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L A S CORTES DE CADIZ 
Cádiz, 21. 
Calcúlanse en doce mil los foraste-
ros que han concurrido á las fiestas 
en conmemoración del centenario de 
las Cortes de 1812. 
A pesar de tan enorme contingen-
te, los hospedajes, gracias á las pre-
venciones dictadas por las autorida-
des, no han elevado con despropor-
ción los precios de costumbre. 
A R I A S DE M I R A N D A 
Bl Ministro de Gracia y Justicia, 
cumplida su misión oficial, ha regre-
sado á Madrid. 
L a despedida que se le ha tributa-
do ha sido "muy cariñosa. 
PALfLEOIMIENTO 
E l obrero José Avilés, operario de 
zapatería, que había sido herido de 
gravedad al caerse de la tribuna que 
en la Plaza de la Constitución ocupa-
ba el señor Moret, presenciando la 
procesión cívica, ha fallecido ayer. 
L a Comisión del Centenario y au-




E l Juez especial que entiende en 
la causa seguida contra la secuestra-
dora Enriqueta Martí, ha practi-
cado una inspección ocular en otra 
de las casas que habitó la Enriqueta, 
sita en la calle de los "Juegos Flo-
rales." 
La inspección ha dado por resulta-
do el hallazgo de un cráneo corres-
pondiente á un niño de tres años y 
de varios huesos que se supone perte-
nezcan al propio niño. 
L a indignación contra la secues-
tradora no tiene precedentes. Júz-
ganle un monstruo de maldad que 
merece el más rápido y peor de los 
castigos. 
P I Y ARSUAGA 
Madrid, 21. 
Los diputados á Cortea de la mi-
noria republicano-socialista tienen el 
propósito de presentar al Congreso 
una proposición de ley que tenga por 
objeto aliviar la situación de miseria 
en que han quedado la señora é hijos 
del diputado republicano por Ma-
drid don Francisco Pi y Arsuaga, 
cuyo entierro se verificó ayer. 
Los representantes más caracteri-
zados de la minoría republicana reu-
niránse en estos días para estudiar 
la forma que deba darse á dicha pro-
posición. 
L A H U E L G A 
Sevilla, 21. 
Los albañiles han acordado por 
unanimidad reanudar el trabajo, imi-
tándoles los demás oficios que habían 
secundado á los huelguistas de los 
muelles. 
Estos, á sn vez, dispónense á vol-
ver al trabajo, tan pronto los consig-
natarios les llamen á todos. 
E n vista de esta actitud de los 
huelguistas, júzgase que la normali-
dad quedará en breve restablecida, 
desapareciendo los temores que exis-
tían de graves sucesos, en vísperas, 
precisamente, de las tradicionales 
j fiestas de Semana Santa, que atraen 
á Sevilla í^ran número de forasteros, 
L A S SESIONES D E CORTES 
Madrid, 21 
Coméntase vivamente en todos los 
círculos el Real Decreto suspendiendo 
las sesiones del Congreso y del Sena-
do, sin que en él se precise la fecha de 
reapertura de los Cuerpos Colegisla-
dores. 
E l Conde de Romanónos, presidente 
del Congreso, ha declarado que esa fe-
cha no puede fijarse porque ello depen-
de de que se ultimen pronto ó no las 
negociaciones con Francia sobre la 
cuestióir inarroquí; que el Grobierno 
abriga la esperanza de que no ha de 
demorarse el acuerdo esencial, ó sea, 
la delimitación de zonas, la cual exigi-
ría una ratificación d© las Cortes, por 
cuyo motivo serían éstas inmediata-
mente convocadas, promoviéndose en-
tonces un amplísimo debate; pero que 
de todos modos, por mucha actividad 
que á las negociaciones se imprima, la 
reapertura de las Cortes no podrá aca-
so realizarse hasta el próximo mes de 
Mayo. 
L A EXPLOSION DE OPORTO 
Madrid. 21 
Han sido extraídos cinco cadáveres 
más y recogido once heridos que esta-
ban sepultados entre los escombros de 
las casas de la calle de Miragala, en 
Oporto, donde ocurrió la explosión de 
bombas que preparaba la secta carbo-
naria. 
Los bomberos y soldados continúan 
removiendo las ruinas de los edificios 
en busca de otras víctimas del sinies-
tro que no han parecido.. 
Uno de los heridos salvados ayer, ha I 
declarado que en la casa del peluque- i 
ro Adelino Costalones se preparaba 
una pasta especial para fabricación ele 
bombas explosivas, en cuya labor le ; 
secundaban ,varios individuos conoci-
dos en Oporto por sus ideas república- j 
ñas y radicales. 
L a explosión, según el declarante, se 
produjo de la manera siguiente: Ade- i 
lino Costalones y sus cómplices quisie-1 
ron conocer exactamente el tiempo de • 
duración de las mechas que habían de | 
aplicarse á las bombas, haciendo el ex- j 
perim«ato con uña mecha que se colo-
có en una de las bombas que suponían 
vacía, pero que estaba cargada, pro-
duciéndose entonces la explosión. 
ACTUALIDADES 
— ' i Cuál es el asunto más importan-
te de hoyf 
—Pues... de la prensa de la mañana, 
que acabamos de leer, se deduce que lo 
más importante 6 lo más alarmante es 
ahora el partido de •color. 
La ley Morúa ha sustituido á las 
guerrilleros y traidores que tanto jue-
go dieron durante el último otoño. 
Pero afortuna'dnmente. la gente de 
i color es buena y pacífica ;de suyo. 
No irá á la manigua aunque Esteno 
se lo mande, porque de sobra sabe ya 
por experiencia que ella lleva siempre 
la de perder. 
La. usan como carne de cañón y des-
pués, á la hora del reparto del bolín, 
no se acu^dan de ella. 
O se acuerdan para hacer leyes, co-
mo la ley Morúa, que le impidan orga-
nizarse en partido. 
Y si eso hizo 'Morúa. que era uno 'de 
i los suyos y al cual los hombres de su 
] raza habían servido kle escabel, ¿ •luién 
puede asegurar que Estenoz no hará 
lo mismo ó algo parecido? 
No, la gente de color no dará que 
hacer. Meterán un poco de mido con 
ella los Morúas del porvenir, como du-
rante la agitación veteranista lo metie-
ron Núñez y Aran da; pero las masas, 
ahora como entonces, aunque se agiten 
y murmuren á veces, como las olas 
irritadas, no i rán á la manigua, porque 
ya están muy escarmentadas y no quie-
ren hacer el caldo gordo á nadie. 
NEstá bueno lo de la soga; no 'deja de 
ser divertido, también, el gritar contra 
los blancos; pero á la hora del cuajo 
las multitudes desengañadas se vuel-
ven prudentes y los jefes no encuen-
tran soldados para dar la batalla. 
Por eso hoy el asunto de actualidad 
carece de importancia. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l asunto del día, en polílica exte-
rior, es el proyectado viaje del Empe-
rador de Alemania, su inesperada sus-
pensión y el acuerdo final de empren-
derlo nuevamente hacia el Oriente de 
Europa. 
Y resulta el asunto del día, aun ca-
reciendo de importancia el hecho de 
que un pequeño incidente interrm.i-
pa ó cambie un itinerario de viaje, 
porque la desconfianza y el recelo son 
do la mejor calidad conocidas y los 
dedos se convierten en huéspedes pel-
arte del miedo que mutuamente se 
tienen las grandes potencias. 
Todas son fuertes, todas po.s,'.:i 
ejércitos' soberbios y escuadras pode-
rosas; pero ninguna quiere pou ^ MS 
á prueba, pues le resulta más coinodo 
y seguro el hacer miedo con sus ele-
mentos armados por medio de sus 
respectivas cancillerías. 
Bastó im discurso de lord Qhiír-
chi i l , Primer Lord del Almiranta/go 
inglés, para que el Kaiser suspendiese 
su viaje. 
Cualquiera creería que en aquel 
discurso se había llegado a prolVrr." 
amenazas contra Alemania ó qu3 s;,1 
trataba de un programa naval sen-o-
to que, á semejanza del de Francin, 
representase la inmediata consf.-ac-
< ión de veintiocho grandes acoftazA.-
dbs. 
Ni lo uno n i lo otro. Muy M eontea-
rio, lord Churchill se concretó á re-
comendar la necesidad de suspeadf • 
los continuos armamentos navalis, 
que implican gravámenes estupendos 
de los que el .pueblo se resiente por 
ser la primera víctima. 
A este fin—'dijo el Ministro ingié.5 
•—poxlíamos solicitar de Alemania s.i 
opinión á este respecto y si el Gobier-
no de Berl ín está conforme con lo 
que al imperio, tanto como á noso-
tros, beneficia, suspenderemos los ar-
mamentos, sosteniendo en las escua-
dras el ^statu quo" que dé tiempo á 
las naciones para reponerse de ios 
quebrantos de onerosos presupuestos. 
Alemania ha querido ver en todo 
esto un golpe de mano asestado en 
forma capciosa, envuelto en el disi-
mulo. Y á estas horas se discute én 
Berlín sobre si será ahora ó cuando el 
Kaiser regrese de su viaje, la con* s-
tación que se ha de dar al discurso 
del lord inglés que tan mala impre-
sión ha causado en Alemania. 
Para mañana 22 está señalada la 
partida del Emperador Guillermo. V i -
s i tará éste la Corte de Viena y mar-
chará después á Venecia y á Corliú, 
punto este últ imo que es puerto segu-
ro en el itinerario de su viaje anual. 
De la visita de Guillermo I I á Vie-
na, pueden salir en definitiva las ba-
ses para la renovación de la Triple 
Alianza. 
E l principal obstáculo hasta hoy es 
la necesidad de Austria y de Ital ia ie 
aumentar sus fuerzas de mar y tior'-'a 
y el recelo que una y otra muestran 
por creer que los aprestos de guerra 
de cadá una son contra la otra. 
I tal ia , por razón de^ ia guerra en 
Trípoli, ha tenido que llamar las re-
servas y organizar unidades que no 
devolverá á sus cuadros, aun cuando 
la guerra termine, por la nec jsidad 
de sostener en Africa un buen ejérci-
to. La escuadra italiana, aparte de las 
construcciones de rigor para so-v;o-
nerse en el puesto que las estadísticas 
navales acusan, habrá de ser aurmv.-
tada en mayor proporción para aten-
der á las mayores exigencias, eiu'* s 
son las -del nuevo coloniaje. 
Austria, por su parte, construye rá» 
pidamente para no quedar, como lo 
está hoy, á la zaga de Ital ia. A d o n ú v 
el giro que toman los asuntos de la re-
gión balkánica obligará al Gobierno 
de Viena á prevenirse, pues no es de 
esperar que renuncie á una polítííia 
de expansión en los Balkanes que üné 
el ideal de toda su vida, en momen-
tos en que Rusia parece dispuesta á 
romper lo que queda del Tratado de 
Berlín. 
Sin embargo de esta lógica, bastan-
te á justificar ios aumentos de fuev-
zas'navales, una y otra nación obsv'.'-
vanse recelosamente, creyendo Aus-
tr ia que su "aliada r i v a l " pretende 
siempre iTcuperar á Trieste, y cre-
yendo I tal ia que su ' - r iva l amiga"' as-
pira á la liegemonía en el mar Adriá-
tico. 
El Kaisei* bombre do tal i i / to , sin 
embargo de las salidas de tono que-de 
vez en cuando lo ponen en grave 
aprieto, sabrá tratar el asunto con .a 
natural delicadeza, pues si entorpe-
cimientp alguno desbaratase los £n-
téntos de renovación de la Triple 
Alianza, quedaría roto el equiribrio y 
las naciones de la Europa central men-
t i r ían bien pronto la presión de la t r i -
ple entente" franco-ruso-inglesa. 
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LA PRENSA 
Ya asoma por ahí la acusación de 
abuso y dictadura contra el SecreTario 
de Gobernación, general Machado, por-
que ha prohibido la celebración de un 
mit in racista en Cruces. 
A nosotros nos parece únicamente 
que esa prohibición huelga. 
¿No está ya prohibida la propagan-
da racista por la Ley Morúa? 
E l Secretario de Gobernación se ha 
limitado á hacer cumplir la prohibi-
ción. 
Mas lo dictatorial del general Ma-
chado está en llevar tan á punta de 
lanza el cumplimiento de la Ley Mo-
rúa. 
Estenoz ha prometido repetidas ve-
ces que n i él ni los suyos pretenderán 
ni harán nada que ponga en oscilación 
la tranquilidad pública. 
Eso es lo que ha manifestado Este-
noz. 
Mas otros que no son Estenoz, pare-
ce que han comunicado al Secretario d© 
Gobernación algo muy distinto. 
Escribe E l P a í s : 
E l señor Machado tiene en su poder 
innumerables cartas: en las que se ex-
presa el terror que existe en toda la 
República como consecuencia de las 
amenazas que constantemente se escu-
chan en los mítines y reuniones públi-
cas que celebran los llamados indepen-
dientes de color. 
A tal extremo ha llegádo el clamor 
de los habitantes del interior de la isla, 
que el gobierno se ha visto en la im-
prescindible necesidad de hacer algo 
para tranquilizarlos. No pocos de los 
raá*alarmados solicitan que se les pro-
vea de, armas con que defenderse de los 
ataques de que temen ser objeto si se 
llevan á la práctica esas amenazas. 
Ya las cosas en ese punto parécenoa 
perfectamente .jus+ificada la medida 
preventiva adoptada por la Secretaría 
de Gobernación. No es posible que el 
gobierao se muestre indiferente ante 
el peligro á que van á exponer la Repú-
blica las imprudentes predicaciones 
del señor Estenoz y sus amigos. 
Amenazas, alarma, inquietud. Lo 
mismo que en la campaña veteranista. 
Alas si aquellas condenaciones á la 
horca y aquel gritar y vociferar, fue-
ron, según ingenua confesión de loa 
protagonistas, pasos de comedia, nô  
hay por que molestarnos en alarmas 
exageradas. 
Lo único peligroso es que este cla-
moreo precede á la próxima visita dei 
Mr. Knox. j 
Eso es sin duda lo que le preocupa, 
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no sin cuenta y razón, al general -Ma-
chado. 
Dice sobre el mismo tema E l Día: 
Todavía reciente la perturbación ve-
teranista. que amenazó con el hundi-
miento de las instituciones patrias, se 
recrudece el conflicto de los indepen-
dientes de color, que se obstina'n en or-
ganizarse como partido y en hacer pro-
paganda política, invocando para ello 
la igualdad que la Constitución reco-
noce á todos los cubanos. E l texto cons-
titucional indudablemente los favore-
ce en tal sentido ¡ pero la llamada Ley 
Morúa, contraria, hay que confesarlo, 
á la misma Constitución, prohibe la 
existencia de partidos políticos forma-
dos exclusivamente por hombres de co-
lor. 
Cuando la Ley Morúa se presentó en 
la Ccámara hubo sus dimes y diretes 
sobre su constitucionalidad. 
Nególa el doctor Lanuza basándose 
en la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley y en el derecho de toldos ellos á 
reunirse en agrupaciones políticas y so-
ciales. 
Parece que el argumento no tiene 
escape. 
Vaya sin embargo una pregunta: 
í'La Ley Morúa no prohibe las agru-
paciones racistas lo mismo á los ciu-
dadanos blancos que á los amarillos y 
á los de color? 
¿Dónde está entonces la infracción 
de la igualdad constitucional? 
Otra pregunta. 
¿La Constitución concede la igual-
dad ante la ley y el derecho de agru-
pación á los ciudadanos de Cuba como 
á tales ciudadanos sólo y exclusiva-
mente, ó también como á individuos 
de la raza blanca ó de la amarilla ó 
de la etiópica? 
De todos .modos la Ley Morúa fuá 
aprobada por el Congreso y sancionaKia 
por el Ejecutivo. 
Es por lo tanto ley, mientras Estenoz 
no disponga otra cosa. 
CAMARA D E J i M R G i O 
Esta Corporación celebró anoche 
la jun ta del mes, presidida por don 
'Narciso Gelats, aprobándose el acta de 
la sesión anterior, 
Seguidamente se entró á discutir el 
informe de las Secciones de Comercio 
é Industria sobre Ja solicitud elevada 
al señor Presidente de la República 
para establecer una fábrica de tejidos, 
sometida á estudio de la Corporación 
por el Jefe del Estado, -y después de 
discutirse extensamente su c<Atenido, 
se acordó manifestar al señor Presi-
dente de la República que da Corpora-
ción se ve impedida de recomendar 
ninguna clase de monopolios y pr iv i -
legios; pero cree que la .petición del 
señor Planiol puede favorecerse por 
medio del Arancel, concediéndole re-
baja de derechos en da mayor exten-
sión que sea posible, tanto para la 
materia prima, ó sea para el algodón 
que use en los tejidos que t rata de 
fabricar, cuanto para la maquinaria 
que haya de instalar con ta l objeto, 
debiendo hacerse idénticas concesio-
nes á otros industriales que quieran 
establecer las mismas ú otras manu-
facturas de algodón. 
P u é leído el informe emitido por la 
iSeoción de Industria, sobre el proyec-
to de la Cámara de Com-e-rcio de San-
tiago de Cuba relativo á Ip reforma de 
da Ley y del Reglamento que trata de 
los Impuestos Especiales para el Em-
prés t i to de dos 3-5 millones. 
'Se aprobó la instancia elevada al 
señor Secretario de Hacienda, apo-
yando la reclamación de los señores 
A . Besalú y Ca., de Oriente, para que 
se les devuelvan derechos de Aduana 
que pagaron por una partida d« jamo-
nes en mal estado. 
Dióse cuenta de la resolución dicta-
da por el Secretario de Hacienda para 
que fueran entregados á los señores 
^ / o h ú t e g u i y Ca., las mercancías que 
t en ían detenidas en la Aduana. 
Se leyó una carta del Secretario de 
Obras Públicas, manifestando que es-
tá ya acordado el dragado de la boca 
del r ío de Sagua, solicitada por la De-
legación de esta Cámara en aquella 
vi l la . 
Después de tratar de otros asuntos 
de orden interior, se levantó la sesión 
¿i las diez y media de la noche. 
E l señor José Bilbao, del comercio 
de esta plaza y miembro distinguido 
de la colonia montañesa ha recibido una 
circular firmada por valiosos elemen-
tos de la ciudad de Torrelavega (San-
tander), elementos que, constituidos en 
comisión, se han propuesto la creación 
de una banda de música que á la par 
que preste solaz y eapai'cimiento al 
pueblo en las fiestas populares, sirva 
para que á sus acordes desfile el Bata-
llón Infant i l de la localidad, de que tan 
orgullosa *se halla Torrelavega. 
Para conseguir la formación de osa 
banda, acuden hoy á la generosidad de 
los montañeses de Cuba,,rogándoles que 
con su óbolo contribuyan á establecer en 
la patria chica tan importante é ins-
tructiva mejora. 
Es de esperar que los buenos monta-
ñeses y principalmente los hijos del 
partido judicial de Torrelavega corres-
pondan á los deseos de sus conterráneos 
avudándoles á realizar su loable propó-
sito. _ _ _ _ _ _ 
CRONICA 
M a r i a n o M i g u e l 
No son generalmente mejor aprecia-
dos los más sobresalientes méritos de 
una persona. Hay una explicación lógi-
ca para esto. Se dice que nadie se cono-
ce bien á si mismo; es cierto; pero na-
die deja de comprender con justeza su 
rasgo característico ni su aptitud más 
valiosa. €uando poseemos una vi r tud 
bien definida todas las otras aptitudes 
que no concurran á haeei'la resaltar 
nos merecen poca ó ninguna importan-
cia, son lo superfino, que damos de más, 
creyendo que no damos nada nuestro. 
Y sin embargo, con ello, muchas veces, 
damos toda nuestra reputación. La 
vir tud suprema, en cambio, la encerra-
mos en nosotros mismos, revistiéndola 
de misterio, de intimidad, hasta hacerla 
en absoluto ingnoscible. De aquí que 
cuando alguien nos juzga lo hace re-
cordando lo que dimos y no lo que ocul-
tamos. Pero uno se juzga mirando al 
propio corazón guardián de su virtud. 
Y dicen los ajenos: "no se conoce, ye-
rra el camino, malgasta sus aptitudes, 
torció su vocación." Ellos y nosotros, 
tenaces en el juicio, contribuímos con 
frecuencia á la negación de un verda-
dero médito. 
¡"Cuántas víctimas por esta causa! 
Pueden citarse muchos ejemplos. Los 
Quinteros vivieron mucho tiempo para 
muchos considerados como saineteros 
eminentes ¡ la gracia es todo su talento, 
se dice. Ellos, por el contrario, notan 
en su alma una fuente de ternura hon-
da y limpia, y escriben comedias senti-
mentales. "Cursi ler ías ;—dicen los crí-
ticos—deben reducirse á dibujar perso-
najes cómicos; caen en lo ñoño cuando 
quieren hablar del sentimiento." 
Es seguro que, si sus primeras pro-
ducciones fueran las últimas, al estre-
nar luego los saínetes les mandar ían 
escribir en serio y hasta parecerían á 
muchos rebuscados y violentos sus de-
cires de gracia espontánea. 
Sancha, el caricaturista genial, se 
empeña hoy en fi jar la atención pública 
en sus nuevas obras pictóricas, produc-
tos de su' atención en la naturaleza y 
la vida real. Nadie lo cree, y cerrando 
los ojos á la evidencia quiere verse en 
todo trabajo suyo un símbolo de iro-
n í a ; cualquier rasgo atrevido de su 
pincel se interpreta por ion trazo de 
su lápiz mordaz. 
nocimientos sobre el órgano visual, se 
equivocará fácilmente cuando estudia 
un caso si no conoce las enfermedades 
de la sangre, del estómago, etc., causan-
tes muchas veces de los males de la vis-
ta. Así en arte. Hasta el dominio de la 
caricatura lo creo necesario para la in-
terpretación fiel de las proporciones de 
la figura humana. 
La labor de Mariano Miguel en Cuba 
no es bien conocida. En dos épocas tra-
bajó aquí, y puede decirse que sus 
obras principales se encierran en el 
tiempo que media entre su primera 
etapa cubana y esta ú l t ima; trabajos 
realizados recientemente en Madrid. 
Antes estudió mucho, con intensidad: 
hoy, intensamente también, practica 
con éxito su escrupuloso aprendizaje. 
Desde hace poco tiempo se encuentra 
de nuevo en la Habana, y lo que para 
nosotros es mayor motivo de regocijo: 
viene á compartir en la labor diaria del 
periódico, como redactor artístico, al 
empezar el Diario la nueva época de 
su nuevo engrandecimiento, Y ha de 
ser lucida su labor aquí, pues no es 
nuevo en esta clase de trazajos.. Re-
dactor artístico lo fué en Madrid úl t i-
mamente, de dos de sus más importan-
tes revistas ilustradas: "Nuevo Mun-
d o " y "Por esos mundos." Esta lo 
[ despidió en artículo cariñosísimo y 
elogiástico, cuyas son estas palabras: 
I "Que deploramos en toda el alma esa 
¡ ausencia; que en este rudo batallar co-
tidiano del periodismo, hemos de sentir 
| la constante añoranza de una amistad 
i fraternal y echar de menos en muchas 
| ocasiones las 'brillantes dotes de artista 
tan exquisito, cosas son de que Mariano 
Miguel debe partir bien convencido." 
Otro dato de su valer nos lo suminis-
tró ha poco la prensa madrileña dando 
cuenta de los trabajos ^ l ^ a d o s en 
'compañía de Cecilio Plá. en las obras 
decorativas del nuevo y suntuoso edin-
cio del Casino de Madrid. 
He aquí como también yo. ei cono-
, cedor íntimo de su secreto artístico caí 
! en el elogio de Jo que da de mas. i es 
I porque gracias á este su mérito secun-
: dario, vivo en íntima y diaria comunión 
i de arte con un gran corazón, con un 
I sereno artista, de aptitudes mentisi-
1 mas-
rafael SUAREZ SOLIS 
(Caricatura por el mismo.) 
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¿Quién es Mariano Miguel? A l pre-
guntar esto dirán todos: " ¡ Q u i é n no 
lo conoce!" Un caricaturista notable, 
un dibujante seguro, meritísimo, nn 
ilustrador feliz de trabajos literarios, 
un artista fácil y acomodaticio, nacido 
expresamente para .brillar como redac-
tor artístico en revistas y periódicos." 
Pues sabedlo: eso es lo que da de tnás ; 
yo conozco el secreto de sus aptitudes. 
Mariano Miguel es un pintor formado, 
sobrio, seguro ¡ intérprete fiel del alma y 
la forma de las cosas. Sabe ver la vida 
y sabe interpretarla en el lienzo. Sus 
méritos de pintor no son de hoy, son de 
toda su carrera artística, corta 'porque 
es joven, casi desconocida en Cuba por-
que es modesto, y porque las circuns-
tancias le .han puesto en el trance de 
mostrarnos otras cualidades suyas, de 
esas que más prontamente entran por 
|los ojos. 
Pero entre sus múltiples ocupacio-
nes su amor á la pintura le lleva á una 
actividad asombrosa y ocupa sus horas 
de descanso en laborar tenazmente por 
vencer las dificultades de su arte. Pre-
para una exposición de cuadros, de es-
tudios concienzudos que hemos de ad-
mirar todos y merecer el elogio de los 
inteligentes. Lo mereció su autor en 
centros de culturo artística más eleva-
dos que el nuestro. 
Mañano Miguel vive hoy la bella 
edad desde donde se puede mirar con 
confianza al porvenir, y se encuentra 
muy alto para dominar horizontes vas-
tos. 
De temperamento inquieto y vehe-
mente, vivió hasta hoy una vida de ar-
tista nómada, entre diversos hombres y 
ante distintas naturalezas. Estudió con 
I grandes maestros, siendo su más predi-
¡ lecto el gran pintor valenciano Cecilio 
Plá y su condiscípulo más querido, casi 
su hermano. López Mezquita nota-
ble artista granadino. La vida, para 
Mariano Miguel tiene mil aspectos y los 
estudia todos; de ahí el nervicsisiuo de 
su arte, y de allí también las manifesta-
ciones innúmeras de su laboriosidad. 
Xo es un especialista, no cultiva una 
sola manifestación de la pintura y por 
eso alcanzarán la mayor armonía sus 
obras. En arte, como en ciencia, como 
en todo, debe huirse de las especialida-
des si se aspira á un grado de belleza 
ó util idad máxima. La perfección re-
iniere conocimiento en todas sus par-
tes. I n especialista de los ojos, por 
I ejemplo, por grandes que sean sus eo-i 
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PREGUNTAS R E S P U E S T A S 
Creo que la cie^cia funda-
ental, la ciencia madre de todas las 
¡Ciencias físicas, es la Mecánica. Con-
siderada en la mayor extensión del 
concepto se llama Astronomía ó Cos-
mografía ó Mecánica celeste. La Fí-
sica es la mecánica de los choques de 
átomos y de las masas, y del é ter en 
forma ¿e ondas calóricas, acústicas, 
lumínica y eléctr ica: la Química es 
una mecánica de afinidaios y com-
binaciones en los componentes de" la 
niateria. y la Biología ó Fisiología es-
tudia la acción mecánica de los ele-
mentos constituyentes de nn organi.s-
mo- efectos de ósmosk y fenómenos 
cap^aro<:! H^e son pura mecánica de 
los líquidos. 
Y entrando en las eieneiae sociales 
podríamos continuar el símil. La -Tu-
risprudencia considera los hombres 
comió cuerpos en acción, y tiende á 
mantener ó restablecer el equilibrio 
en lo<! actos humanos. De la políti-
ca y la ciencia militar, no se disrn. 
toda su eficacia se roluce á movi-
mientos de fuerza entre masas de 
homhres. 
Loúise.—"Recibí su carta y no con-
servo la anterior, así es que estoy 
desorientado respecto á lo que me 
dice. Convendría precisar detalles 
para evitarme larcros ratos de buscar 
los folletines. Diera las fechas y ve-
remos dónde está el error. 
J. Río.—No puedo contestar, por-
oue aún no conozco el texto de la 
nueva ley del servicio obligatorio en 
España. 
Un sUiScriptor.—'El diputado Váz-
quez de Mella eg asturiano. 
Orlando.—<Me ban diebo. nn me 
consta, que los revolneionarios meji-
canos usan la bandera nacional del 
país, con un lazo rojo. 
Una curiosa.—No encuentro á ^an 
Amaro. í^an Amaranto es el siete 
de Noviembre. 
G. S. M.—Si se inscribió ciudada-
.no español siendo ciudadano cubano: 
el padre, el hijo no entra en quintas. I 
A, Y . — E s t á usted servido. He i 
puesto su tarjeta en manos de núes-1 
tro querido compañero Miguel de 
Zárraga, Ya habrá leído la respues-
ta en la seoción de teatros. 
Margarita.—El doctor Taboadela, 
San Miguel 76. 
j r, D.—Optando por la ciudada-
nía cubana al ser mayor de edad, 
queda usted libre. 
M . (Caibarién).—No le pagan el 
pasaje. Tiene usted que presentarse 
allá. 
A. M . B.—Hay clases de dibujo. 
J . B.—La zona de influencia 
de España en Marruecos alcanza á 
unos 10,000 kilómetros cuadrados. 
Un bachiller.—Para formarse una 
idea de la filosofía de Kant puede 
usted ver el libro que acaba de pu-
blicarse del mismo Kant, con el t í tu-
lo de "Pro legómenos á toda Metafí-
sica del porvenir ." Lo venden en la 
l ibrer ía de Morlón, Zulueta esquina 
á Dragones. 
I . C.—La parte del " M a i n e " que 
quedó ilesa ó entera fué la proa. 
C. P.—No los admiten, 
L . E.—Lo que se cuenta de la 
suerte del único hijo de Napoleón I 
sobre si desapareció, etc., es pura le-
yenda. E l llamado Rey de R-oma 
murió de tisis siendo muy joven. 
P L U M A Z O S 
D E A N D A L U C I A 
A la bellísima Mercy Paliares 
¿No viste como' está hecho 
el bordón de la guitarra? 
Es un manojo do seda 
al cual un hilo de plata 
lo envuelve en vueltas y vueltaa 
dándole música y gracia. 
Tu nombre es hilo de oro 
que gira en torno á mi alma 
y la vuelve cuerda viva, 
dándole armonía y magia. 
Por eso cuando mi pecho 
como un bordón vibra y cauta, 
dice tu nombre divino 
cual si hablase una guitarra. 
Salvador RUtíDA. 
Madrid, Febrero de 1912. 
D E L D O L O R 
El dolor no es para las sociedades 
ni para los individuos un estado tran-
snterio, una consecuencia pasajera de I 
circunstancias especiales ó deplorables 
errores, sino una necesidad de uiestra j 
naturaleza, un elemento indispensable 
de nuestra perfección moral. Por eso 
no debemos mirarle como un enemigo, 
sino como un amigo triste que ha de I 
acompañamos en el camino de la vida. 
Imaginemos, si es posible, una socie-
dad sin dolores, y creyendo encontrar 
una mansión de delicias, hallaremos un 
pueblo de monstruos repugnantes. E l : 
que no recibe más que impresiones gra- ¡ 
tas, se degrada física y moral mente, 
se envilece sin remedio. Sin lucha, sin 
contrariedad, sin abnegación, sin prue-
ba, sin sacrificio, sin dolor, en f in , no j 
es posible moralidad n i vir tud. 
Examinemos bien todo lo que nos; 
interesa, nos conmueve, nos admira, 
nos entusiasma, y hallaremos en el fon-1 
do algún grande dolor, como su ra íz ! 
necesaria. 
c. A R E N A L 
Alrededor de un libro 
Acaba de publicar la notable escri-
tora Aurelia Castillo de G-mzález, 
uno de esos libros qce marcan época 
en la bistoria li teraria de los pueblos 
y que por esa razón sólo de tarde en 
tarde se producen. " A g r á m e n t e , " 
t i tú lase el libro de la señora Castillo 
de González, y como su t í tu lo indica, 
es una gbra de gran valor histórico, 
á la vez que un dulce poema de ínti-
mas ternuras sentidas por aquel he-
roico camagüeyano al que el alma 
popular coloca en el sitio preferente 
entre los grandes y los buenos. 
La señora OasCfllo de Gronzález ha 
realizado, al escribir este libro, una 
gran obra patr iót ica, sacando del in-
r-alifieable o'lvidó en que yacía, la fi-
gura del héroe indomable de la epo-
peya del 68. Y es tanto más loable 
su empeño cuanto que aquí para poe-
tas y novelistas, parece que no exis-
ten más temas dignos de atención 
que la<í aventuras cursis, y los capri-
chos histéricos de gentes de bain 
estofa. El naturalismo pornográf i -
co, que Zola em/pleó algunas veces, 
más que por gusto, ' 'pour épáter le 
bouríreois ," es el tema casi único 
que ha tenido la producción literaria 
•cubana en estos últ imos tiempos. 
Con é! nombre de novelas cubanas se 
han escrito las mis groseras abomi-
naciones que no son ni pueden ser 
costumbres cubanas. 
Nuestra literatura ha sido en es-
tos tiempos la parodia ridicula del 
naturalismo francés. Por eso el l i -
bio de la señora Castillo de Gonzá-
lez, lleno de vida, de poesía y de he-
roísmo, señala una época, en la pro-
ducción literaria do Cuba. 
Es como una ráf.iga de aire v iv i f i -
cador y puro en la atmósfera infecta 
de tantas novelilas de ' ' camino." 
Tengo para mí que ''Tfirnacio Agra-
mlonte. en la in t imidad ." sern con el 
tiemipo nn l ibro nacional. En él se 
babla del alnva de Cuba, en él late 
el espíritu austero y noble de la ver-
dadera familia eriolla, y en él, por 
último, se descorre por primiera^ vez 
el velo que cubría l^s castos amores 
del héroe pam'asr'neyano con la mu-
jer que fué el amor de toda su vida. 
Es un libro cubano. Y conste que 
no conozco á la ilustre autora de él, 
n i nadie, directa ó indirectamente rae 
ha pedido estns rensrlones desmaña-
dos. Es el elogio sincero y leal á 
uno de los pocos libros hondamente 
cubanos que salen de nuestras im-
prentas. 
Y el pasro hnmiMe. g unas horas de 
placer robustamente art íst ico. 
M. Rodríguez Rendueles. 
UN B A N Q U E T E 
'" '—A ñnes del año de 1878, reunido 
el Gremio de Dentistas (que era como 
se nos clasificaba entonces) para dis-
t r ibui r la cantidad que como contribu-
ción; le señalaba el Gobierno Colonial, 
el doctor* Rjvirosa—aquí presente— 
tuvo la feliz idea de proponer á los allí 
congregados la creación de una Socie-
dad: idea que fué acogida con tal en-
tusiasmo, que poco tiempo despué.s sur-
gía la Sociedad Odontológica de la Ha-
bana. ' ' 
Después de los sucesos de la guerra, 
la Sociedad se disolvió. Y el doctor C. 
Yar in i cont inúa: 
• ' Y después de algunas nuevas reu-
niones, quedó otra vez constituida la 
Sociedad Dental de la Habana, á la 
que tuve el honor de presentar un pro-
yecto de plan de estudios que fué be-
névolamente acogido; nombrándose 
una Comisión para que en representa-
ción de dicha Sociedad, lo propusiera 
al Secretario de Instrucción Pública, 
>':ue lo era entonces nuestro ilustre fi-
lósofo doctor Enrique José Varona, 
que tuvo' á bien unirlo, aunque con al-
gunas modificaciones, á su acertado 
Plan de Estudios para la Universi-
dad Nacional. De ese modo, llamamos á 
las puertas de nuestro primer Centro 
docente, que nos franqueó dicho com-
patriota diciéndonos: 
—Si no ha sido posible concederos 
todos vuestros deseos, ya estáis dentro 
de la LTniver5Ídad, donde espero que 
los cumplirán vuestras gestiones. 
Allí fuimos acogidos—y me com-
plazco en manifestarlo—con el mayor 
icariño y consideración por el ilustre 
cuerpo de profesores, del qrte desde en-
tonces nns honramos en formar parte. 
Poco tiempo después, empezaban á 
cumplirse las esperanzas que nos die-
ra el doctor Varona, pues en unión de 
los otros profesores de la Escuela Den-
tal, doctores Calvo y Weiss, conquista-
mos el título de Doctor para la que es 
hoy carrera de Cirujano Dentista." 
Esta es la historia de la Sociedad, 
hecha aver á. grandes rasgos ñor el 
doctor C. Y a r i n i : la historia del ban-
ouete que se dió en honor del doctor 
Calvo, es la siguiente: 
"'Por último, nuestro muy querido é 
ilustre Rector de la Universidad, doc-
tor Leopoldo Berriel, seguramente en 
vista de nuestro entusiasmo por la en-
señanza, del estricto cumplimiento de 
nuestros deberes y del auge que ha lle-
gado á alcanzar nuestra Escuela Den-
tal, tuvo á bien encargarle el Discurso 
de apertura de curso del presente año 
y de inauguración del Aula Magna, 
designando con el mayor acierto para 
ello, á nuestro querido compañero doc-
tor Pedro Calvo, quien con su brillan-
te oración, cumplió digna y luminosa-
mente ese honroso cargo,., " 
La historia escueta, esta es: pero el 
discurso magnífico que pronuneió el 
: do ítor Calvo, más que causa, fué pre-
| texto: la causa fué el amar y simpatía 
I con que ven sus compañeros al eminen-
te doctor, y también la admiración con 
que siguen su obra, grande y firme, qofi 
le ha labrado un préstígW y colocó su 
nombre á gran altura. 
Por eso, á pesar del largo tiempo 
que ha transcurrido desde que se abrió 
el curso universitario—tiempo dnran-
te el cual estuvo enferma de bastante 
gravedad la d ien íuma esposa del doc-
tor, hoy por fortuna ya restablecida 
—ayer el entusiasmo aún era el mis-
mo que cuando alguien apuntó la idea 
de efectuar este homenaje. 
Dióse el banquete en el Hotel I n -
glaterra, y hay que apuntar el esmero, 
la prontitud, la suculen'-ia y la abun-
dancia con que sirvió dicho Hotel^ el 
magnífico menú que pidió la Comisión: 
MENTI 
Hors d'oeuvre 
Consommé grand, Victolre 
Poisson á la péche royale 
Pintades á la broche 
Jarret de boeuf maréchal 
Salade Mélaage de frults 
Glacé sourire d'odalisque 
VINOS 
! Kioja Blanco Extra.—Poves Clarete fino.— 
Champagne "Imperator." 
Agua mineral de mesa "Ricabal." 
Tabacos favoritos de "Inglaterra." 
En el banquete reinó la mayor ani« 
mación, A l servirse el champagne, el 
Secretario de la Institución, señor 
Mendoza, uno de los organizadores, le-
yó unas cuartillas que decían justísi-
mos loores al doc-tor-, y luego, el señor 
Yar in i , hizo la historia de la sociedad 
y la historia del banquete. 
E l señor Renté pidió que el magnífi-
co ramo de floréis que engalanaba la 
mesa, le fuera llevado á la señora del 
doctor Calvo, 
Felicitamos sinceramente al doctor 
por el hermoso homenaje recibido, y á 
la comisión que supo hacerlo digno de 
i él y digno de ella. 
U ; c. 
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Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los maravillosos 
efectos que producen. E l arte mágico de mil hechiceros 
no podrá lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
W A R N E R 
a ellos se debe que podamos contemplar por nuestras calles y paseos, tantas mujeres 
elegantes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan. 
Los C O R S E S de W A R N E R son los mejores que se conocen. 
P I D A N L O L A S S E Ñ O R A S E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S B I E N S U R T I D O S 
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L A 
X O M O I I 
Se vende en la librería de Cervantes. Ga-
Ilano casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.') 
ni un segundo hasta el momento en 
•que hiriendo sobre seguro al ave de 
rapiña que se cierne sobre mi casa, te 
haya librado de ella para siempre. 
Los criados á quienes momentos des-
pués de esta conversación encontró 
Mainau en la galería, estaban muy 
lejos de sospechar el cambio que se 
había operado, convirtiendo á la mu-
jer abandonada y despreciada en so-
berana absoluta de cuanto concernía k 
su amo y señor. Y cuando media hora 
después el señor de Berg, á pesar de 
la tempestad y la lluvia, inspecciona-
ba la fachada del palacio, al ver á Mai-
Jiau paseándose de arriba abajo por su 
gabinete, que estaba iluminado, mien-
tras que Liana, sola en el suyo, escri-
Wa inclinada sobre su pupitre, pudo 
^eer que no se habían visto y que se-
guía remando entre ellos la dis.-orlia. 
V I I I 
E l huracán, que el día anterior 
había alcanzado las proporciones de 
una tromba, duró hasta la media no-
che. Los criados no se habían acosta-
do, porque, al parecer, no podía fiarse 
mucho ni aun en la solidez de la te-
chumbre del palacio. 
Los edificios construidos más i la 
ligera, experimentaron muchos destro-
zos; especialmente el techo de la cusa 
india, que voló en pedazos. 
E l día amaneció sereno: el sol alum-
braba el triste cuadro de despojos pro-
ducido por la tormenta. Los árboles 
retorcidos, encorvados y deshoja ios 
por el vendaval habían recobrado su 
posición normal, pero ofrecían un las-
timoso aspecto sus grandes ramas 
tronchadas, y los nidos que entre ellas 
se guarecían, arrebatados por el hura-
cán : y el débil rumor de su escaso fo-
llaje mecido por la brisa que había 
sucedido á las violentas ráfagas hura-
canadas, parecían un desmayado la-
! mentó. 
I E n la cocina los criados referían los 
incidentes ocurridos. Entre otras co-
sas, aseguraban que la señora Lohn 
parecía un espectro. Ilasta aquella 
enérgica, que no se inmutaba por nada, 
había sufrido también los efectos de 
la tormenta. Había pasado también 
la noche en vela en la casa india y ha-
bía visto levantarse literalmente el te-
cho á impulsos del huracán- en aque-
llas cirsunstancias, no se podía pensar 
en reparar inmediatamente tan im-
portante avería, porque el trabajo de 
los obreros hubiera turbado los últimos 
instantes de la enferma, que agoniza-
ba en a mella casa. . . 
A todo esto se añadía que no era de 
extrañar la horrible tormenta que ha-
bía casi arrasado á •Sehonwerth: pues 
evidentemente había sido obra del De-
imonio que venía á reclamar un alma 
¡que le pertenecía, levantando el techo 
! de la habitación donde yacía la morl-
¡ hunda, para apoderarse más fácilmtm-
te de ella. 
Esta opinión estaba muv arraiga la 
i especialmente entre aquellos de los 
'criados que eran "ardientes pietistas; 
i y en tal calidad, representaban el par-
: tido de que el Mariscal era el candi'.o 
j visible, y el señor Berg el alma direc-
'tora. 
Liana tampoco durmió en toda la no-
che; pero su insomnio no reconocía 
por causa la tormenta: era debido 
principalmente á la necesidad; á la 
impaciencia de su espíritu, de sabo-
rear en su plenitud la dicha de sentir-
se amada. Además, lo era indispensa-
ble deshacer los paquetes y envoltorios 
que había hecho la víspera, para que la 
doncella no concibiese sospechas. E l 
saquito había sido desocupado, las lia-
ves restituidas á su sitio, y quemada 
la envoltura en que se les había pues-
t o . . . (Xo debía quedar huella del te-
rrible nublado que había desolado su 
alma, más tremendo todavía que la 
tormenta que seguía siendo la preocu-
pación de todos. 
'Después escribió á Ulrica relatando 
todos los dolores sufridos, describien-
do todas las estaciones de su calvario 
para darle, en inesperada apoteosis. 
A l terminar esta carta se permitió 
algunas horas de reposo, de que tan ne-
cesitada estaba, y que le parecieron 
deliciosas. Ouando la doncella desco-
rrió las cortinas, el cielo le pareció 
hermoso como nun^a; la brisa mati-
nal, jamás impregnada de perfumes 
tan balsámicos, n i aun en el tiempo 
en que estaba en Rüdisdorf, con Mag-
naus y Ulrica. Hubo, pues, cierta co-
quetería por parte de la sencilla joven, 
al elegir aquella mañana para vestirse 
un traje de color violeta, el que, se-
gún r i r i ca . le sentaba mejor que nin-
guno. También la docta Liana se ha-
bía vuelto presuntuosa de repente; 
porque quería á •Mainau. 
En t ró en el comedor llevando de la 
mano á León, según acostumbraba. 
Tenía que soportar pacientemente las 
malévolas alusiones del Mariscal á los 
sucesos de la víspera; pero ahora le 
sería fácil. Respecto fie lo demás, le 
interesaba poco saber el artificio' de 
que se valiera el señor de Berg para 
explicar su intervención en aquellos 
sucesos, y sacarse la espina; pues wlo 
á él concernía esto. 
La doncella le había llevado á Lefin 
á las nueve de la noche próximamente, 
hora en que se había separado de su 
abuelo: y oyendo su palabrería sin 
provocar explicación alguna, la joven 
adquirió el convencimiento de que no 
j&e había halilado de ella, n i se había 
discutido sobre nada entre los dos hom-
bres, que se habían pasado la noche 
jugando al ajedrez tranquilamente. 
A l presentarse en el comedor, no 
pudo menos de recordar el primer día 
que pisó aquella estancia para inaugu-
rar sus funciones de ama de casa. El 
cuadro era el «mismo: E l Mariscal, 
sentado junto á la chimenea, y á poca 
distancia de él la señora Lohn. que se-
gún todas la apariencias acababa de 
llegar. Sin advertir la reverencia que 
hizo esta última, el Mariscal se incor-
poró apoyándose en los brazos del si-
llón, é inclinándose un poco hacia ade-
lante exclamó: 
—¿Puedo dar crédito á mis ojos, 
hermosa s e ñ o r a . . . ? ¿Es usted? Si he 
de decir la verdad, ayer, cuando nos 
dejó usten t a n . . . tan bruscamente, 
manifestando la resolución de i r á vo/a-
nirse con su familia, resolución anun-
ciada muchas veces por los demás, para 
que pudiéramos tener la esueranza de 
quitárselo de la cabeza, yo pensé qu« 
la reflexión quizás le hiciera á usted 
modificarla. ¡Y luego era tan fuerte 
la to rmenta . . . ! Por fin se habrá us-
ted convencido, sin duda, de que al 
marcharse así no ponía en su favor .as 
apariencias, y que en el caso de divor-
cio la pensión á que tiene derecho se-
ría considerablemente menor . . . ¡ O h ! 
Hay que reconocer que á pesar de sus 
arrebatos sabe usted sel- prudente y. 
previsora. 
Liana tuvo intenciones de retirarso 
sin contestar aquel impertinente apos-
trofe. ¿Dónde estaba Mainau, que la 
•había ofrecido no dejarla nunca sola? 
"León notó, algo sorprendido, su vaci-
i laciún. E l no comprendía el ultraje 
| que acababa de hacerse á Liana, y 
j asiendo con sus dos manos una de las 
i de su mamá, la arras t ró riéndose ha-
cia la mesa. 
—^Bien, hijo mío;—dijo el Mariscal 
sonriendo—acerca á la señora á la me-
sa y suplícale que prepare una taza 
de chocolate á t u abuelo, pues lo pre-
fiero servido por sus bellas manos, que 
deben exhalar un ligero perfume 
d e . . . papel quemado... Y bien, Lohn 
—-dijo volviéndose vivamente hada él1 
ama de gobierno como si quisiera éri* 
tar toda replica de la joven.—¿ Es ver-
dad lo que se dice? ¿ H a destruido la 
tempestad el techo de la casa indiana I 
• . (Coj i imuará) 
DIARIO D E L A MAJIINA—Kdici tarde.^Marzo 21 de L912. 
EL SEROR OBISPO 
Anoche regresó á esta capital el 
Ilustrísiiuo señor Obispo, que fué á 
girar visita Pastoral á las parroquias 
de la parte Sur de 'la provineia de la 
Habana, habiendo administrado el sa-
cramento de la confirmación á cinco 
mil personas próximamente . 
E l Prelado viene muy satisfecho de 
la cariñosa acogida qne le dispensaron 
las autoridades y vecinos de los pue-
blos que recorr ió . 
E l a g u a en S a n t i a g o 
Con motivo de un telegrama que, re-
mitido por su corresponsal en Santiago 
de Cuba publicó recientemente nuestro 
colega " L a Opin ión , " de esta capital 
y en cuyo telegrama se decía que el 
pueblo de Santiago de Cuba estaba alar-
mado, porque se le servirá en breve 
aguas del nuevo Acueducto, que tienen 
el bacilo del tifus, medida que se adop-
taría por haberse paralizado el bombeo 
en el valle de San Juan, en vi r tud de 
un decreto del secretario de Obras Pú-
blicas declarando la cesantía de loe 
obreros que en el acueducto de dicho 
valle trabajaban: Un repórter de E l cu-
bano Libre se entrevistó con el señor 
Juan Real, Primer jefe de Obras Públi-
cas de la Provincia de Oriente, para 
comprobar la verdad de esa alarmante 
noticias. 
E l señor Real, entre otras cosas, le 
di jo: 
' L a Secretaría de Obras Públicas no 
ha decretado cesantías, pero se han pa-
ralizado los trabajos del bombeo en el 
acueducto de San Juan porque, á pesa, 
de haberse hecho todas las transferen 
cias de créditos posibles, se deben ac 
tualiiiente $110.000 y sólo se cuenta, pa-
ra pagarlos, con un crédito de 25 mil 
pesos, lo cual no da para pagar á na-
die y har ía que se siguiera debiendo á 
los obreros sin que pudiera pagárseles 
ahora n i nunca, á no ser que el Congre-
so votase después un crédito especial, 
como tendrá que suceder ya . " 
' ' Desde hace ocho meses el acueducto 
del' valle de San Juan no suministraba 
mas de 400 á 500,00 galones diarios, á 
pesar de consumirse 2 millones en la 
ciudad, cantidad que se completa con 
el agua de los acueductos Viejo y Nue-
vo, si bien éste es «1 que produce mayor 
número de galones; pero se aprovecha 
el líquido que producen los túneles y 
filtraciones que construyó el señor José 
Artola, cuando ocupaba la jefatura de 
Obras Públicas de esta Provincia." 
"Esto es todo lo que ocurre—con-
cluyó el señor Real. E l agua del nuevo 
acueducto hace ya como ocho meses que 
se le sirve á Santiago, y no se ha encon-
trado en ella el bacilo del tifus, pues, 
al existir en ese líquido, ya hubiéramos 
tenido una epidemia desastrosa. Los 
únicos bacilos que se han encontrado en 
esa agua son los de Koch; pero puede 
afirmarse que aquí, como usted sabe, 
no hay alarma n i ha existido, por aho-
ra, por no haber razón para el lo." 
¿ L A N C E D E H 0 N 3 R ? 
Rumorase que ayer se batieron dos 
caballeros. Ambos niegan y uno de 
ellos asegura que ayer, como todas los 
días, tomó el licor de berro, 'bebida ex-
celente para catarros, bronquios y pul-
mones. 
(Se vende solamente en bodegas y 
cafés), 
E L TIEMPO 
A^eoitúase un poco la baja en la tem-
peratura. 
Hay una depresión al Sudoeste de Da 
Isla. De su mardha depende la conlj-
ouación de ese estado del tiempo. 
P. G. 
21 Marzo 1912. 
L A P O L I C I A 
Con gusto publicamos 'la siguiente 
comunicación que con motivo del fue-
go ocurrido el dia 18 en la calle de 
Concordia y Campanario ha dirigido^ 
el Jefe de los Bomberos al Jefe de la 
Policía Nacional, Dice a s í : 
" S e ñ o r Jefe de 'la Policía Nacional. 
Habana 
Señor : 
Cumplo gustoso con el deber inelu-
dible <ie dar á usted las gracias por 
el buen servicio prestado por la Poli-
cía á ®us órdenes, en el fuego última-
mente ocurrido en la calle de Campa-
nario y Concordia; no permitiendo el 
acceso al per ímetro del fuego á ningún 
paisano, por lo que se hizo mucho mas 
fácil la labor de los bomberos. 
De usted atentamente, 
(f) Carlos Camacho. 
Coronel, Primer Jefe. 
Marzo, 1S11912. 
BIENVENIDA 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros después de un largo viaje de 
negocios, el popular comerciante y es-
timado amigo nuestro, señor Germán 
Lizama. socio de los grandes almace-
nes de la calle de Neptuno y San Nico-
lás, " L a Filosofía ." 
Viene el señor Lizama, siendo porta-
dor de grandes novedades para el ve-
rano que llega. 
Reciba tan distinguido amigo el sa-
hido de bienvenida qué le enviamos en 
estas líneas. 
3263 1-21 
LA OFRENDA DE CUBA 
A I . R. CAPAB1ANCA 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,658-25 
Oro español 1-332-00 
Plata española . . . . 1.605-35 
Talonarios números 112 y 113, á cargo del 
señor Secretarlo de Sanidad, doctor Va-
rona Suárez: 
O. A. 
Sres. Francisco O'Farrill, Luis 
Rodríguez y Vicente tasa-
novas, á $1-00 cada uno. . 
Sres. Juan' Bolaños, Antonio 
López, Agustín Alvarez, Ra-
fael Pérez y Aníbal Ver-
gara, á $0-50 cada uno . . 
Sres. Manuel San Martín, Jo-
sé Millán, Manuel Lodos, 
Venancio Díaz, José Mén-
dez, Manuel Rey, Manuel 
Pantiga, María Cos y Cri-
santo Ramuedo, á $0-25 ca-







Sra. Ana Kelar 
Sres. José Castro, Ramón Gui-
zueta, Celso Ruiz, Evelio 
Pérez, señorita Concepción 
Mejías, Paul Otker, Fran-
cisco Pérez y Gerardo An-
kerman, á $1-00 cada uno. 
Sres. Manuel Pinos, Jesús Lo-
zada, Pablo Regadero, Arse-
nio Amieva, Severino Suá-
rez, Segundo Rodrigue:» Ca-
milo Quíntela, José Carrillo, 
Elíseo Cafiiz, Cándido Ve-
lázquez, Daniel Acebo, Ma-
nuel Suárez, Baldomero -Mo-
nasterio, Manuel Vázquez, 
Manuel Alvarez, Domingo 
Alvarez, Liborio Tamps, Au-
gusto González, Juan Ri-
vas, Enrique Díaz, H. Ma-
dam, Ramón Flores y An-
tonio Tincosta, á $0-20 ca-
da uno 
Sr. Celestino Fernández. . . 
Sres. Delfino Sáncbez, Cri-
santo Ramuedo é Ignacio 
Mayol, á $0-50 cada uno. . 
Sres. Enrique Sarrapiñana, 
Rafael E . de los Reyes. Ar-
cadio Sirena y Juan Hernán-
dez, á $0-40 cada uno , . . 
Sr. Juan Formoso 
Sr. Julián Raseras 
Efectivo recibido sin conocer 
la procedencia, por pérdida 











el consentimiento del Congreso y la ra-
tificación de la mayoría de las Provincias, 
acordada por más de las dos terceras par-
tes de los miembros que componen cada 
Delegación Provincial. i 
Todas las Provincias reunidas consti-
tuyen la Nación, y por tanto su unión se-
rá perpetua. 
SECCION SEGUNDA 
DE LA DELEGACION PROVINCIAL 
Artículo 254.—La Cámara^ Provincial ó 
Delegación Provincial se compondrá de 
; un Delegado por cada Concejo Municipal 
I que exista dentro de los límites de la 
j Provincia. Cada Concejo Municipal envia-
¡ rá á esta Corporación Provincial un De-
| legado de su seno elegido en votación se-
' creta y escrutinio público por más de la 
mitad del número total de Concejales que 
I la integren. Los Delegados no pierden 
j bu carácter de Concejales y están obli-
! gados á asistir, tanto á las sesiones doj 
Concejo municipal como á las de la De-
j legación Provincial y á tomar parte on 
¡ sus deliberaciones. Caso de resultar car-
! gos vacantes por dimisión ú otras cau-
¡ sas, el Concejo de que proceda el Dele-
gado elegirá dentro de diez díus otro 
! que lo sustituya híista terminar su pe-
ríodo. 
i Artículo 255.—Lps Delegados á l i Cú-
. mará Provincial ejercerán sus cargos du 
I rante un año, pero pueden ser reelectos 
I en la forma que dispone el artículo an-
| terior. 
Artículo 256.—Para ejercer este cargo 
j se requieren las mismas condiciones que 
i para ser concejal. 
Artículo 257.—No podrán ser Delegados: 
Primero.—Los que ejerzan cualquier 
I otro cargo de elección popular á excep-
, ción del de Concejal, ni los que sirvan 
! cargos retribuidos por el Tesoro de la 
Nación, de la Provincia ó de la Municipa-
lidad, aun cuando hayan renunciado el 
; sueldo. 
Segundo.—Los que directa ó indirecta-
i mente tengan ó caucionen contratas ó sir-
van suministros que se paguen con fon-
dos de la Provincia en que deban desem-
peñar el cargo, ó con los de alguna Mu-
nicipalidad enclavada en dicha Provincia, 
ni los dependientes ó empleados de em-
presas, sociedades, compañías ó individuos 
que celebraren esas contratas 6 sirvieren 
esos suminlstroi, ni los que gestionen pa-
ra sí ó para otro cualquier asunto de in-
terés privado en que la Provincia sea uña 
de las partes. 
Tercero.—Los que sostengan contienda 
ó reclamación judicial en causa propia ó 
ajena contra la Provincia ó con Ira a?gún 
Municipio de la misma, ó institución que 
se halle bajo la dependencia ó administra-
ción de la una ó del otro. 
P l U S p i Ñ Í S 
BECRETAR1A D E GOBERNACION 
ñor J iménez -por la oficialidad drfl 
Cuerpo <ie Bomberos allí renoida, y 
por los jefes señores Camacho, Salas 
y Oyarzábal . 
Servicio telegráfico 
E l 19 del actual ha siilo, sin p r é n -
dente, el día que más se ha trabaja ! i 
en la oficina general de telégrafos de 
esta ciudad, pues se trasmitieron 
1,557 telegramas y se recibieron 2,525, 
que hacen .un total de 4,082 telegra-
mas cursados en ese día. 
DE F ^ i 
CAMAMAS DE U PRENSA ASOCUm 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
SI CAEN O NO CAKN J compañeros que han qUedad 
LOS L IBERALES 1 tados en la mina 
Londres, Marzo 21. 
Se ha originado y continúa una cri-
sis, á consecuencia de la presen-
tación en la Cámara de los Comu-
nes por el jefe del gabinete. Sir As-
quith, de un proyecto de ley estable-
ciendo la Tarifa Mínima para el pa-
ü n o de los trabajadores , 
la suerte de salvarse, ha contó*, ^ 
mo cooperó al salvamento d 0 < 
mineros. g ae or^ 
UNA BONAPARTE M VS 
B r u s e l a s , ^ 
L a princesa Clementiua hü 
funtn rev T,prmri/q- _ ' U1J go de los jornales á los mineros. j dif to y Leopoldo y esn ^ 
L a creencia general que prevalece ' príncipe Víctor BonanartP ? a 
LA SANIDAD EN MATA 
Publicamos el 19 del actual, edicióu de 
la tarde, una aclaración de lo dicho por • jja, ui euuia, ciiciotx 4U.0 1 xmui c viu c  . rtf» " 1, ' 
un corresponsal sobre el servicio de Sa- | ̂  es qiie transcurrirá mucho tiem- j ^ y á luz una niña a -
nidad en Mata, por el Jefe Local del ramo. • ^ . / * n*^**, w r>!jr+iHn<? ^ 
Ahora hemos recibido-una carta del Al- po antes que lleguen los partidos k SOLÜADO,S sKT1 
calde .Municipal de Calabazar de Sagua. , políticos a un acuerdo deímitlVO, SI ' ' ^ ^ il-LHOS 
señor Manuel g. Marrero, en la que se j es que* logran algún día hacerlo. Nankin. Marzo 21 
Los liberales, labomtas y los .Con metivo de haber satisfech 
miembros del partido irlandés apro- ejército republicano dos meses T * 
baren el provecto en segunda lectu- ^a. se han tranquilizado m u c h í í 
ra y «se acordó entonces que pasase á soldados, que se hallan al qt,0 1oí 
la Comisión, en donde los laboristas | río Yang-Tse. ^ i j 
se proponen insistir para oue se in-
troduzcan en el citado proyecto cier-
tas enmiendas, por las Que auede de-
finitivamente fiiada la Tarifa Míni-
ma, en vez de dejar la referida fija-
ción á las juntas de los distritos. 
aclaran los hechos, y añade que hay con-
signada la cantidad de doce pesos al mes 
para un empleado que recoja las basuras 
y tener á su cuidado la muía del carre-
tón, sin que se haya presentado nadie íl 
desempeñar ese cargo. Por lo cual la 
plaza sigue vacante. 
En lo demás, están atendidos los ser-
vicios públicos. 
S A N T A C L A R A 
DE CIENFUEGOS 
Marzo 18. 
Ayer celebró su fiesta onomástica nues-
tro respetable amigo el Excmo. Sr. D. 
Patricio Castaño, Presidente de la Colo-
nia Española. 
Don Patricio se pasó el día en el cen-
tral "Lequeitio," en unión de sus queri-
dos familiares. 
L a Direetiva de la Colonia felicitó á su 
digno Presidente, enviándole una artística 
cartulina firmada por todos los miembros 
de la entusiasta directiva actual. • 
TRASLACIOX DEL 
. GOBIERNO A-PEKIN. 
Esperase aquí dentro de av,,, 
días el primer ministro Fan^w0* 
.ncia que en la. r.r^ig6üaon 
Total 28-33 
O. E. 
Efectiro recibido sin conocer 
la procedencia, por pérdida 
de talonarios en la propia 
secretaría 
Incendio 
material que ha de emplearse en la fa 
bricación de las treinta casas para obre-
ros que correspondieron á esta ciudad. 
Ya se está haciendo el emplazamiento, 
que como es sabido, se halla al fondo del 
barrio de la Juanita. 
E l contratista de esas obras es el señor 
Torriente, de Palmira. 
X. 
o amo 1 
27-52 
Total 27-52 
TOTAL DE LO RECAUDADO 
Oro americano . . .- . $ 1,676-00 
Oro español 1,359-52 
Plata española . . . . 1,633-68 
L I B E R T A D O R E S 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
(Continü>..l 
Octavo.—Para imponer sin el previo 
consentimiento del Congreso derechos de 
tonelada, ni para mantener tropas ó bu-
ques de guerra en tiempo de paz, ni pa-
ra enviar ó recibir embajadas, celebrar 
conferencia, tratado, convenio, alianza ó 
confederación con otro Estado ó Poten-
cia Extranjera, ni para empeñarse en una 
guerra á no ser invadida de momento ó 
que esté en peligro tan inminente que 
no admita demora. Tampoco podrán lla-
mar la Guardia Cívica, sino cuando el 
Presidente de la República lo autorizara 
expresamente y siguiendo las instruccio-
nes que de éste emanen. 
Las Provincias no podrán mantener 
ninguna clase de agentes á cuyo cargo 
esté la policía de seguridad. 
Artículo 252.—Los gastos de guerra y 
todos los demás que por disposición del 
Congreso deban erogarse para la defen-
sa y el bien común, se harán por el Te-
soro Nacional. Los fondos para este ob-
jeto procederán del contingente remitido 
por cada Provincia en la ascendencia y 
en el tiempo que disponga el Congreso. 
Estas cantidades y las necesarias para 
cubrir otros gastos de las Provincias, se 
obtendrán: 
Primero.—De un impuesto sobre el va-
lor de los terrenos de propiedad privada, 
en virtud de operación hecha con el fin 
de conocerlo, debiéndose calcular ese va-
lor y establecer el tanto por ciento, nunca 
superior al 1 por ciento anual, con que de-
ben contribuir sus propietarios de la ma-
nera que vaya prescribiendo el Congreso 
en lo- sucesivo. 
Segundo.—De un impuesto sobre el va-
lor de los bonos hipotecarios, pagarés ó 
vales comerciales y toda clase de títulos 
al portador que ganen interés y las ac-
ciones de sociedades anónimas, sea que 
las acciones, títulos, pagarés ó bonos pro-
vengan de instituciones establecidas den-
tro ó fuera del territorio nacional, excep-
tuándose las sociedades dedicadas á la 
explotación de minas. E l valor total de 
rodas las acciones, bonos, pagarés 6 tí-
tulos emitidos será estimado por una co-
misión compuesta del contador de cada 
Provincia, del Interventor General del Es-
tado, del Jefe del Tesoro Nacional y del 
Presidente de la Bolsa Comercial de la 
Habana, presidida por el Secretario de 
Hacienda. Este impuesto será pagado en 
la Tesorería Nacional: una mitad en la 
primera quincena de Febrero y la otra 
en la primera quincena de Julio, por los 
gerentes, directores ó agentes de las ins-
tituciones referidas, quienes serán perso-
nal y solidariamente responsables por la 
omisión en la recaudación y pago de es-
te impuesto. 
L a totalidad de lo recaudado será dis-
tribuido por iguales partes entre las Pro-
vincias, por el Jefe de la Tesorería Na-
cional, durante los meses de Marzo y 
Agosto. 
Las Delegaciones Provinciales Impon-
drán y recaudarán 6 harán recaudar por 
las Municipales, previo convenio con és-
tas, cualquier otra clase de contribucio-
nes autorizadas por la ley, que fueren ne-
cesarias para cubrir su presupuesto de 
gastos. 
Artículo 253.—Las Provincias sostendrán 
todas las disposiciones que dicte el Con-
greso sobre los asuntos que en virtud de 
esta Constitución, le están sometidos. 
Cada una observará inviolablemente es-
ta Constitución, y no podrá hacerse nin-
guna modificación en ella á no ser con 
En el cuar tón de Limones, l 
de Güinía de Miranda, un incendio 
des t ruyó la easa de tabla y g-uano de 
Florentino López Ramírez, sin qn3 
ocurrieran desgracias personales, cre-
yéndose el hecbo casual. 
Suicidio 
En Caibarién se suicidó José Puré-
da, disparándose un tiro de revólver 
en la sien derecha. 
Pereda era natural de España y 
dueño de una bodeg-a establecida cu 
m calle de Agramonte esquina á Fai-
fe, eii aquella vil la. 
Descarga de carbón 
Se ha autorizado al vapor "Droming 
I M a u d " para descargar en el puerto 
de Vita , Gibara, 1,500 toneladas de 
carbón con destino al centrar ^ Lu-
c í a . " 
E l dragado 
Se ha pagado á la Compañía Je 
Puertos $27,000 correspondientes á la 
semana que terminó él día 15. 
E l Tesoro 
La existencia para atenciones pen-
dientes en la Tesorería General era 
ayer de $471.019.51. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Lo de la Isabela de Sagua 
Después de una larga conferencia 
con el Administrador de la Aduana 
de Sagua y el señor Garios Alfert , 6k-
| te ha accedido á que cont inúe el con-
| trato de arrendamiento de sus aliua-
eenes durante la zafra, mientras la 
| Secre tar ía de Hacienda estuddia v 
• decide cuá l será el modo de que este 
j asunto se resuelva definitivamente. 
Para el alcantarillado 
Se han situado en la Tesorería Ge-
Ineral $325,Oil.OO para las atenciones 
del alcantarillado y pavimentación 
de la Habana. 
DE CAMAJUANI 
Marzo 19. 
San José es el patrono de este pueblo, 
y para conmemorar tal festividad, las au-
toridades y los directores de los partidos 
liberal y conservador acordaron autori-
zar toda clase de juegos por espacio de 
tres días, empezando á contar desde hoy. 
E l comercio está cerrado, y los cafés 
y las sociedades parecen Monte Carlos. 
En los portales y dentro de los cafés, 
se juego á la ruleta, lotería, billar roma-
no, baraja, etc., pues toda clase de jue-
gos están autorizados. 
Se han permitido los juegos, para con 
el producto de la contribución que á los 
banqueros se impone, pjder construir un 
obelisco que se levantará en el parque, y 
además pagar un reloj de grandes dimen-
•nes que recientemente se ha adquirido 
y que coronará el obelisco en cuestión. 
S. B. 
Sir Ba-lfur. oue ha asumido nueva-
mente la iefatura del partido conser-
vador, tomó la palabra para pedir 
que la Cámara desechara el proyec-
to en su totalidad, pues sabe aue Sir 
Asauith ha dicho á sus aliados del 
rartido laborteta^ nue <?i insistían so-
bre la cuestión de las enmiendas, era 
seíniro que sería rechazado el nro-
vecto. y por consiíruiente. se imnon-
1 dría con esa derrota, la dimisión del 
Esta mañana comenzaron á llevarse el gabinete para oue entrasen los con-
servadores en el poder. 
SOBRE OONSTRUGCIONES 
N A V A L E S 
En el curso de la discusión sobre 
el presupuesto naval en la Cámara 
de los Comunes anunció Sir Chur-
chill, el Ministro de la Gobernación, 
que hacía algún tiempo que se había 
entablado las negociaciones entre los 
gobiernos de Alemania y la Cran 
Bretaña, para el intercambio de in-
formes navales y manifestó, que se 
alegraría !5i esas negociaciones pu-
dieran ser llevadas á buen término. 
Agregó que Inglaterra nada tenia 
que ocultar respecto á construcciones 
navales y desearía que lo mismo re-
sultase con Alemania. 
Con motivo de esas declaraciones 
tan explícitas, dice hoy el "Tage-
blatt." de Berlín, oue el almirante 
Von Tiriútz, Ministro de la Marina, 
ha inutilizado el esfuerzo del Canci-
ller Imperial para Uearar á un acuer-
do con Inglaterra sobre la cuestión 
de las construcciones navales. 
OTRIENDOSE DE H A M B R E 
Grimsby, Inglaterra, Marzo 21. 
Unos 300 hombres hambrientos, se 
presentaron ayer tarde eñ la casa 
consistorial, solicitando se les diera 
de comer; el alcalde les prometió 
atender á sus necesidades y mientras 
y se anu i    l  próximk Zf1 
na se trasladarán á Pekín loT^-
bros de la Asamblea Nacional el 
bínete y todos los funcionarios f i 
gobierno rfiTmblínn-rm aw 




E l tema principal de todas las conver-
saciones en esta localidad, no es otro que 
el de la construcción, dentro de breve 
plazo, del ferrocarril que nos unirá á Cai- . , 
barién, en .el cual cífranse las más ha- ¡ ranto la policía repartía alimentos 
lagüeñas esperanzas de nuestro mejora-1 entre varios millares de hombres, 
miento urbano, comercial y económico. ¡ mujeres y niños que padecían silen-; 
que suceder así. naturalmente. . ciosamente los del ha>mbYe. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUboj 
Nueva York. Marzo 21 
Ninguna existencia de azúcares cm 
dos hay en poder de los importaj! 
res de esta plaza, contra 4,203 tonek 
das en igual fecha de 1911. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES Unidoj 
Londres, Marzo 21, 
L a cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d» 
la Habana registradas aquí ahiSÁ 
h o y a £831/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Log precios á que abrió hoy el aer. 
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96 15, 
6d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de 
cosecha, 14s. l O ^ d . 
nuev» 
T E L E G R A M A S D E I A I S Ü 
(De nuestros Corrosponsale») 
L O S ARABOS. ¡ 
Descarrilamiento.— Tren demorado 
21—III--8-20 a. m, 
Por descarrilamiento de un tren de 
caña del central "Alava," encuéntra-
se demorado en Cascajal el tren de via-
jeros de la Habana á Santiago dí 
Cuba. 
E l Correpsonsal 
D E L A R U R A L 
Según informa el jefe del regimiei 
to número 2 de la G-uardia Rural, 1 
la Jefatura de dicho Cuerpo, el día 12 
del actual fueron detenidos por fuer-
zas del de.stacamento de Boloadnin 
(Matanzas), los blancos Felipe 0&i-
cía Gil y Cirilo Yasalio, cuyos indiv: 
dúos resultan ser los que en unión d*1 
Juan Felipe García y Juan 
García, ambos detenidos el día 11 f j 
corriente por la G-uardia Rural, 
i taron v robaron en cuadrilla al señor 
tado de Chihuahua un tren cargado ?Mián A ^ a s vecin0 de ^ 
de soldados ae gobierno que estaban fínCa <<c ' i ^ . en<.]aVa<la en e 
protegiendo a los trabajadores jHbañró de Zapata, término municipal 
están reparando la linea del Ferro-
carril Mexican Central"' hasta Za-
valza. 
SE ACORTAN LAS DISTANCIAS 
Chihuahua, Méjico, Marzo 21. 
A l amanecer de hoy sólo nueve mi-
llas separaban la vanguardia de los 
federales de la de los rebeldes, con 
ASUNTOS VARIOS 
Unión de Lancheros de Cárdenas 
He aquí la Directiva de la sociedad 
"Unión de eompañeros de lanchas, de 
C á r d e n a ? , " recientemente creada: 
Presidente: D . Manuel Otero. 
Vicepresidentes: p . Juan Arda don 
Francisco Scrra Tur, D. Francisco 
Ríos. 
Secretario: D. Joaquín Rojas y Ra-
mírez. 
Vicesecretiiiio : D. Miguel 'Elizondo. 
Contador: D. Ajidrés Oreiro. 
Viiceooutador: D. Lázaro Lachiondo. 
I Tesorero : D. Antonio Tur, 
Vicetesorero: D. Manuel Fre i ré , 
i Vocales: D . Juan Far iña , D. Andrés 
j López, D . Francisco Real, D. Victorio 
Cruz, D. Antonio Martínez, D. Arnal-
j do Bestal, D Manuel Várela. D. Anto-
j nio García, D. Sebastián Camella, dun 
Enrique Pérez, D. Crisanto Rodríguez, 
! 1). Francisco lucirá. 
Suplentes: D. José Sabina. D. Agus-
¡ t ín Cabrera, D, José Antonio Pérez. 
Un jefe de bomberos 
Anoche estuvo visitando los cuar-
j teles de bomberos de esta ciudad el 
j señor don Benigno Jiménez Salazar. 
i coronel primer jefe del Cuerpo dts 
1 bomberos de Matanzas. 
En la estación "Zencowiech" fué 
objeto de grandes atenciones el ae-
Y tiene 
pues ello entraña la salvación radical, de 
un pueblo que ha venido atravesando una 
gran crisis económica, sin ejemplo en los 
demás pueblos de lá Isla, desde que se 
construyera el para nosotros tan funesto 
ferrocarril central de Cuba; situación que 
estamos sobrellevando aún con una re-
signación valerosa y con una conformi-
dad digna de tenerse muy en cuenta por i motivo de haber penetrado en el Es 
los hombres que nos gobiernan actual-1 
mente. 
Para nadie es un secreto que Nuevitas, 
antes de construirse la funesta línea que 
dejo mencionada, era un puerto de bas-
tante importancia comercial, pues casi to-
do lo que importaba la capital de la pro-
vincia, y el pasaje inclusive, tenía que pa-
sar por él; los pueblos de Guáimaro, Cas-
corro, Victoria de las Tunas y otros, rea-
lizaban casi todos sus transacciones mer-
cantiles con Nuevitas, de donde se deri-
vaba un colosal y provechoso beneficio al 
comercio y al elemento obrero. 
No se conocía la miseria en este pue-
blo y, sin embargo, en la actualidad tiene 
como ciento y pico de casas desocupadas, 
porque muchas familias se han visto pre-1 embargan en la frontera, no sola-i fes'~m"' ' Z ' " - n^ní¡n"lós hechos en 
cisadas á abandonarlo para no morirse mente los pertrechos de guerra sino 1 
^ r d a ^ e s n u d a ' 6 hambre-"" Esta 68 la i también las provisiones de boca, por 
Por eso al tenerse casi la seguridad ab- i considerar como • contrabando de 
soluta y la confianza en la construcción guerra todos los artículos que puedan 
del ramal á Caibarién, no es nada ex- i utilizarse para mantener al soldado, 
traño que de todos los pechos broten sus-
pirda de alegría y satisfacción, y se haya i IMPORTANTE EMBARGO 
lanzado el pueblo en masa á la calle en | -q̂, p^f^q^jj j jQjjQg 
Los funcionarios de la Aduana de 
Marfa. Tejas, embargaron esta ma-
ñana 300 cuñetes de pólvora y 70,000 
cartuchos para rifles que se trataba 
de introducir en Méjico. 
PROHIBICION GENERAL 
E l Paso, Tejas, Marzo 21. 
Se ha llevado á efecto anoche en 
Ciudad Juárez una gran manifesta-
ción para protestar contra la conduc-
de Bolondrón, el día 22 de Enero C| 
timo, l levándose la suma de 2.000 
sos. en distintas monedas, y los cnal« 
colgaron de las soleras de la câ a 
citado Armas y á un hijo menor. M 
os pies y manos, para que indicaran 
dónde se hallaba el dinero, logran ' 
al f in la confesión del menor, y m 
1 vez en poder del dinero soltaron 
ta de ias autoridades amenca^as que ; ambos pero am,enazáDdoios con aa? 
les muerte si ponían los hechos 
noeimiento de las autoridades. 
manifestación imponente, frenético de en-
tusiasmo, como en su oportunidad di cuen-
ta por telégrafo, pues ello representa, re-
pito, la regeneración y la vuelta á un 
pasado dichoso del mejor puerto del Ca-
magüey, y el segundo en extensión de la 
Isla. 
Asegúrase que inmediatamente después 
que se construya el ferrocarril á Caiba-
rién, vendrá la línea de Martí, cuya cons-
trucción tuvo que suspenderse con moti-
vo de la guerrita de Agosto, y que for-
ma parte integrante de los proyectos de 
extensión de líneas ferrocarrileras que 
tiene la poderosa Compañía que preside 
el opulento hombre de negocios Mr. Van 
Horne. 
SI tal resulta, habrá que exclamar muy 
alto que Nuevitas es el pueblo más di-
choso de la tierra, y sus moradores no tie-
nen nada que envidiar á los de los demás 
pueblos en cuanto á medios fáciles de 
subsistencia. 
¡Dios quiera que así sea! 
Carreteras 
Hace días empezáronse los trabajos de 
construcción de dos tramos de carrete-
ras, uno en el camino de ésta á San Mi-
guel de Nuevitaf; y otro del otro lado 
del puerto, desde el embarcadero de "San-
ta Lucía" al lugar conocido por "Alvaro 
Reinoso," con lo cuál llénase una necesi-
dad bien sentida en este término, y por 
lo que enviamos nuéstro sincero aplauso 
al departamento de Obras Públicas de 
la provincia. 
Así es como se practica el verdadero 
patriotismo. 
Con hechos y no con vana palabrería. 
MIGUEL SORAVILLA. 
ACUSACION" CONTRA E L 
GOBIERNO NICARAGÜENiSE 
Nueva Orleans, Marzo 21. 
Varios nicarag-iienses deportados 
aquí y que son liberales prominen-
tes, declaran que la noticia relati-
AVISOS RELIGIOSOS. 
I G L E S Í T P 
BE 
J E S U S D E L MONTE 
Asociación Pontificia 
Se recuerda íl todos los asociados <• 
la fiesta mensual en esta Parroqtiia ^ 
el domingo 24, como ya se anu" °,lsa d« 
dlendo á, aquel anuncio que habrá, m ^ 
doce todos los cuartos dominaros: <:I eron 
Junta celebrada el s&bado pasado 
elegidos doce celadores, que con 1o* dore> 
que habla, hacen 21. Que quince «'«''f ,1 
Santísimo Sacramento en la Capilla _ ^ 
paradoras, los cuatro domingos s**, tf-
les notifique, v que en esta Ig^9'a " r,-
rresponde adorar al divino Je-'0 sus aa ocia 
va á una conspiración para volar el | ̂ ^ 0 * c^-toTd/nuevrde * A 
tren en que viajaba el Secretario 
Knox, y que se publicó anoche, ha si-
do inventada por el gobierno, á fin 
de tener un pretexto para ejecutar á 
cierto número de liberales. 
ENCAPADOS D E L A S 
GARRAS D E L A MUERTE 
Mac Curtain. Oklahoma, Marzo 21. 
Aceptase hoy como aproximada-
mente correcta, la cifra de 105, por 
las vUas que se han perdido á con-
secuencia de la explosión y el incen-
dio que ocurireron ayer en la mina 
de carbón de esta localidad. 
Once de los mineros," supervivien-
tes de la catástrofe, están trabajan-
do febrilmente para salvar á sus 
nana a 
dos que 
cinco do la tarde: ro*a.'?d0-Jr 1» no falten A la Procesión v 
con tarde, con sus correspondiente Igual ruego hago A las señoras 
directiva & la misa solemne de iw» ^ 
y Procesión por la tarde todas las q qOÍ 
dan, y a, la Adoración según el tu tftd» 
les toque. El Sefior Jesús ^acran^ ^ | 
les premie con creces su interés . 
por su gloria. 
JesúB del Monte, Marzo 20 de i * 1 -
El Director Díocesan 
Manael 
3233 í 
Parroquia del Ang* 
Septenario de Dolor*» ¿ 
El sábado 23 á las siete V m 
dar<l principio <ste piadoso ejerc; .o-
Bl 20 á las ocho y med;»». a. nv. > ^ r̂»-
lemne, y A las siete y media. P ^y"' 
tari con orquesta y voces el St» 
del M. Rossini. 
D I A R I C B E L A MARINA—¿dición de la tarde.—Marzo 21 de 1012. 
I 
C A S A G R A N D E 
p r ó x i m a l a f e c h a e n q u e e f e c t u a r á s u B a l a n c e , s e p r o p o n e 
v e n d e r a l c o s t o , y m u c h o s á m e n o s , 
t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e c o n s t i t u y e n s u i n m e n s o s u r t i d o e n 
T E J I D O S y S E D E R I A 
y como prueba de la verdad de tan extraordinaria determinación, suplica fijen la atención en 
los precios de alsrunos que se insertan á continuación: 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Cr<?a catalana, de hilo, pieza con 30 varas 
Creas, pieza áe 27 yai*das, número 5,000 : 
Creas^ pieza de 30 vairas, de hilo, yarda de ancho, número 100. 
¡Madapolán, pieza con 20 varas, 30 pulgadas de ancho.. . 
¡Madapolán superior 
Madapolán, yarda de ancho 
Alemanisco, doble ancho, cenefa y blanco, la vara 
Warandol, doble ancho 
Warandol superior, 52 pulgadas de ancho, número 100 
Warandol de hilo, catalán, 140 centímetros de ancho, núm. S . . 
Juegos de mantel, 160X200 centímetros, con 12 servilletas.. . . 
Juegos de mantel, 160X 250 centímetros, con 12 servilletas.. . 
Tafetalina de seda 
$4.00 ! Rasos de seda pura que valen á $1.00, la vara 
3.00 Olán de hilo puro, blanco, número 34 
4.27 Pañuelos blancos, bordados, para señoras 
1.40 i Pañuelos de hilo puro, la docena 
0.07 /̂ó ! Camisones de olán y encaje fantasía • 
0.10 Alfombras grandes de ri?o fino, letra A, una 
0.25 Sayas de madapolán, una 
O*.̂  Camisones con encaje 
0.20 Colchonetas, tamaño 100X150. una 
0.27 j Colchonetas, tamaño 115X170, una 
.1.50 Tela japonesa de seda, para kimonas, 100 centímetros de ancho, vara. 
4.27 Bengalina de seda bordada, vara 














Muselinas suizas, bordadas, la vara, desde 10 centavos hasta 
ÑTánsú blanco, bordado, 120 centímetros de ancho, la vara 
Puntos malla, de seda, 100 centímetros de ancho, desde 70 centavos 
la vara,- hasta 
Terciopelos de seda, defide ^1.00 la vara, hasta 
Tapetes de reps, superior calidad, 170X350, número 40, uno 
Irlanda de colores. . . 
Sedalinas á rayas, gran novedad, la vara ' 
Warandoles dé hilo, bordadas, des<lc $0.50, hasta 
Irlanda superior, vara de ancho, la vara 











TANAS Y F R A N E L A S A COMO Q U I E R A N 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes mecánicos, la vara, á 2. §, 5, 7 centavos, y $0.10 
Entredoses bordados, la vara, desde 3, 5, 7 y 10 centavos, hasta.. . . 2.50 
Entredoscs en todos colores 0.05 
Encajes alemanes.. 0.02 
Encajes finos de hilo, vara 0.05 
Encajes finos de hilo, la vara 0.08 
Encajes finos de hilo, una cuarta de ancho 0.20 
Encajes alemanes anchos, para fundas 0.05 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos, 
clase superior, la vara 5.00 
Entredoses de guipur. anchos, la vara, desde 5 centavos, hasta 8.00 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centvos, hasta 5.00 
Galones en colores, vara 0.03 
G-alones bellotas, de seda, vara 0.10 
Tiras bordadas, anchas, vara 4 0.10 
Broderíes guipur, vara P-*" 
Flecos de seda, en todos colores, vara 0.30 
Pasamanería dorada y plateada, en tul, gran novedad, en todos los 
anchos, la vara, desde 12 centavos, basta 3.00 
Piedras en todos los tamaños y colores, doeena, desde 5 cte., hasta.. 0.30 
Impermeables perfumados, uno • 0.86 
Ballenas, docena • 0.10 
Cintas liberty número 5. vara •. . . . 0.03 
Cintas liberty números 9 y 12, vara 0.04 
Cintas liberty número 22, vara 0.10 
0.04 Broches £"Enreka." cartón. 
Broches presión, docena 0.03 
Guantes largos, en todos colores, par 0.1 o 
Cábeteles do hilo, 500 yardas, carretel 0.05 
Seda en carretel 0.07 
Piezas de cinta con 9 varas, número 1, pieza 0.07 
Piezas de cinta con lavaras, número 1, pieza : . . 0.10 
Pañuelos de encaje catalán, u n a . . . . ^...t 0.25 
Soutache de seda, pieza • 0.05 
Hay el mejor surtido en broderíes guipur. orientales y de seda y de seda 
artificial, a í̂ cono guarniciones de hilo, orientales, de seda y bordadas. E n 
cuellos de encaje gallego hay cuanto puede desearse. 
D E P A R T A M E N T E P E R F U M E R I A 
P O L V O S 
Ponpeia. de Píver. caja $0.r)5 
Le Trefle. de Píver. caja 0.70 
Flores 'de Tokio, de Roger & Gallet, caja 0.27 
Leche, de Coudray ' 0.26 
Java, de Bourjais. caja 0.24 
Moika, de Houbigant, caja 139 
Movía, de Bronique, caja grande O.áO 
Noria, de Bronique. caja chica 0.15 
Dorina, de Dorin, caja grande 0.30 
Dorina. de Dorin, caja chica 0.15 
Anthea. paquete. Roger & Gallet 1 
Mimí Pinzón, caja 0.30 
Envoi de Flours 2.94 
Trcsor, de Godet, caja • 2.34 
T/Origan, de Coty, caja 3.31 
La Rosa Jacquiminot. de Coty, caja • • • • . 5,30 
Imperial Aioaeia, caja 1.55 
Royal Briar, de Atkinson, caja 1.95 
Orelia Briar. de Atkinson, caja 1.16 
Rosas de Or.say. caja 4.40 
Charme de Orsay. caja * . . . . 3.94 
POLVOS Y P A S T A S D E D I E N T E S 
Pasta de Anthea, Roger & Gallet, caja $0.22 
Polvos de Calvet, lata grande 0.50 
Polvos de Calvet, lata mediana 0.30 
Polvos de Calvet, lata chica 0.15 
Pasta de Roger & Gallet, tubo 0.20 
Pasta de Colgate, tubo grande 0.30 
Pasta de Colgate, tubo chico ' 0.20 
L O C I O N E S 
Violeta Ideal. Houbigant, pomo $1.19 
Rosa de Pompón, pomo 1.16 
Moika, Houbigant. pomo 0.96 
Ideal, Houbigant. pomo . . . . 1.86 
Mimí Pinzón, pomo 
Floranye, Piver, pomo 
Flores de Amor, Roger & Gallet. pomo. 
Glorias de París. Roger & Gallet, pomo. 
Royal Begonia, Houbigant, pomo 
Corazón de Juanita, Houbigant. pomo. 
Rosa de Francia, Houbigant, pomo. . . . 
Exquisita, Godet, pomo 
Violeta de Francia, Godet, pomo 
Le Vertige, Coty, pomo 
L a Rosa Jacquiminot. Coty, pomo. . . . 
Bouquet de Rases, Sauce Freres, pomo. 
Orelia, Atkinson, pomo i 
Royal, Atkinson, pomo. . . . , 
Charme de Orsa3r, pomo 
Tesoro del Cutis, pomo 
E S E N C I A S Y E N T R A C T O S 
Mimí Pinzón, pomo 
Floranye. Píver, pomo... • 
Guorlain, pomo 
Royal Begonia. Houbigant, pomo 
Rosa de Francia. Houbigant, pomo 
Violeta Gran Modelo. Godet, pomo . . 
Exquisita Gran Modelo, Godet, pomo . . 
Sea rabee, Píver, pomo 
Ambroe. Antique Coty 
Cyclamen, Coty, pomo 
La Rose, Jacquiminot, Coty, pomo 
Imperial Acacia, Sauce Freres. pomo ".. 
Joly Mai, Sawe Freres, pomo , 
Royal, Atkinson, pomo 
Extracto Royal Virelle, Atkinson, pomo 
Extraeto Gran Modelo Poesías, de Orsay. pomo. . . . * 
Extracto Gran Modelo. La Serenata, pomo 
^Estuche de esencia y polvos La Rosa Jacípiimiuot. Coty. porm 
Estuche de esencia y polvos. Jazmín Corso. Coty. nomo.. . . 





































AGUAS D E TOCADOR 
Colonia Giicrlain. litro $4.24 
Colonia Gucrlain, ^ litro LOS 
Colonia Gucrlain. Vi litro 1.28 
Colonia Guerlain, ys litro 0.69 
Grande Franee, Sauce Freres 8.43 
Charme de Orsay, pomo. 9-;">S 
A C E I T É Y POMADAS 
Pomada Lubin. perfumes, surtidos, pomo $0.73 
Arrebol Dorin, caja grande 0.15 
Arrebpl Dorin, caja chica 0.10 
Rojo de Teatro, Con Iray. porcelanai pomo 0.20 
Aceite Bellotina. Gautier, pomo 0.40 
'Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande 0.45 
Aceite Oriza.'surtido en olores, pomo chico 0.32 
Aceite de máquina, pomo 0.10 
Brillantina Plores de Amor. Roger y Gallet. pomo 0.76 
Brillantina Glorias de Paris. RogeT y Gallet. pomo 0.7Ü 
J A B O N E S 




L a Toja, uno "~ 0.24 
Cuticura. caja , 0.84 
Rcuter, caja # ' 0.84 
Afrecho. Coudray. caja 0.45 
Trcsor de Violeta. Godet, caja 2.05 
Imperial Acacia. Sausc Freres, caja 2.08 
Rosas de Orsay, caja 3.18 
Lilas de Orsay, caja 2.07 
Leche. Coudray, caja 0.P0 
Hicl de Vaca, Crusellas. caja 0.90 
Glicerina 4711, caja 0.60 
Castilla. L . Pla¿sard. caja 0.21 
Floranye. Piver. caja ' 1.40 
Almendra, Roger & Gallet, caja 0.43 
L A C A S A G R A N D E 
como siempre, continúa siendo el establecimiento que en su giro REGULA LOS PRECIOS en toda la República: va siem-
pre á la cabeza en todo lo que significa NOVEDADES Y BARATURA 
Nadie puede competir con este importante establecimiento. 
En Perfumería tiene constantemente el mejor surtido, de muchos de cuyos fabricantes, de los más afamados, tiene la 
representación exclusiva para la venta en Cuba y la VENDE AL COSTO. 
Las modas y patrones "MAY MANTON" que vende este establecimiento siguen siendo los más afamadas por ser siem-
pre los mas exactos y porque anticipan las últimas modas. 
El Corsé "LAGRECQUE" que vende únicamente esta casa, es el mas perfecto, cómodo y duradero y su precio el 
mas reducido. Hay siempre en todas las tallas y sus distintas clases se venden desde el precio de 95 cts hasta el de $15 99 
L A C A S A G R A N D E 
"•' i.!> G a l i a n o 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 C a b l e : " C a s o n a " ~ H A B A N A 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdici5n de la tai-l.r—^farzo 21 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
La Conquista del aire: Para la seguridad de los 
aviadores.---La Copa Gordor) Bennett de e s fé -
ricos.---Regatas internacionales de S a n Se-
bastiar): fechas probables.---Nueva linterna 
para ciclistas. 
Jiii problema iiniportante actual pa-
ra la aviación es el que tiene por f i -
nalidad buscar los medios de aumen-
tar la seguridad á bordo de los ae-
roplanos, haciendo de esa manera 
obra interesante y que debe ser pro-
seguida por enantes se preocupan de 
dar á la eonquista del aire un des-
arrollo considerable. 
La fundación de un £; premio de 
seguridad" para la aviación respon-
dería á un voto de todos, permitien-
do no solamente los perfeccionamien-
tos aportados á los aeroplanos, sino 
tanVbién á los dispositivos de seguri-
dad y & los aparatos especialmen-
te eonstruidos con ese fin. 
El "Aero Club de Francia" ha 
solicitado el concurso de los princi-
palns grupas interesados en él pro-
blema: el "Automóvil Club de P r̂an-
eia." la "Cámara Sindical de las In-
(lustnas Aeronáuticas," la " A . G. 
Aeronáutiea." la '"L. X. Aérea," la 
"S. V. de Navega-ción Aérea." las 
males, respondiendo á la invitación, 
se reunieron en París en los salones 
del ' 'Aero Club." donde ya se en-
eontrahan los señores Soreau,. Conde 
de la Vaulx, iSnreouf, comandante 
Renard, coroneles Espitalier, Bout-
tieaux, comandante "Pernis, P. Tis-
saudier, E. Giraud, G. Dubois v Le 
Cour. 
Esa reunión dio origen á Ta formja-
ción de un gnipo nacional, cuyo nom-
bre "Unión para la seguridad en 
aeroplano" iiidica clarairale'rité "la f i -
nalidad que sé pretende y qué espe-
ra contar con los poderes públicos 
franceses para' llegar a 'eónstituir 
una suma de 500,000 francos destina-
da á provocar los esfuerzos de los 
constructores, de los inventores y fí 
recompensar los resnltados prácticos 
constatados pnr nn jurado. 
Por de pronto se han reunido ya 
50.000 .francos, dona.dos por mitad, 
por el " Automóvil. Club de Francia" 
y por el " Aero Club de Franeia." 
tuitamente á los concurrentes los pa-
saportes necesarios, los ayudantes y 
el gas, aseguro contra el robo y el in-
cendio mientras estén en Stuttgart. 
En fin, el dirigible "Zeppelin" se 
pondrá á disposición de los concu-
rrentes á la prueba para hacer ex-
cursiones por la región. 
E L "SEPTIMO CENTENARIO" DE LA 
FUNDACION DE LA ORDEN DE 
SANTA CLARA 
Los brillantes cultos celebrados en es-
ta ciudad, conmemorando el "Séptimo 
suceda es necesario que haya un ra-
yo de luz. Lo que hace el ojo de los 
felinos no es producir luz, sino refle-
jarla. Pues bien: la nueva linterna 
refleja los faros de los automóviles 
de la misma manera y permite reco- J 
nocer desde largas distancias la p r e - l ^ o n coronados por la brillantísima fun-
sencia de un ciclista. Tiene adeirtós J ción del 20, á las ocho y media de la ma-
la ventaja de que puede emplearse I "a113̂  en Q116 el templo presentaba fantás 
por los jinetes, cosa que no ocurre 
con nn reflector ordinario. 
BOFETADAS 
La blanca Carmen Otero RodH-
guez, domiciliada en la Calzada del 
Cerro número 539, al transitar en la 
de Religiosas Clarisas, en los días 18, 19 
I y en la noche del 19 al 20 del actual. 
en líneas srene-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
ESPERANDO AL DR. MOAS 
El Director de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción," Dr. Ber-
nardo Moas, ha salido ya de Europa 
con rumbo al puerto de esta capital. 
Qentenario" de la fundación del Instituto | mañana de ayer por la calle de Bue-
nos Aires, faé agredida por el blan-
co Serafín ó Manuel Gómez, residen-
te en Carmen número seis, quien le 
dio de bofetadas, lesionándola en la 
cara. 
El agresor logró fugarse. 
ABANDONO DE 
DOMICILIO CONYUGAL 
Miguel Pérez Barrera, vecino de la 
Ermita de los Catalanes, se quejó á 
la policía que sai legítimla esposa Ana 
tico aspecto, con su artística iluminación, 
sobresaliendo los arcos colocados alrede-
dor de las imágenes de San Francisco, y 
Santa Clara. 
E l conjunto del adorno era primoroso 
y distinto.á los días anteriores. 
E l síndico señor Penichet, y el P. Ter-
tulino, fueron recibiendo las diferentes co-
misiones de las Ordenes Religiosas, Ca-
V a l o r J D f i c i a i 
DE LAS' MONEDAS CiRcyUA ) 
Centenes. . . . , , 
Luises « , 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, Id. . 
10 idem, idem, id. . 
0.» 
P r o v i s i o n e s 
bildo Catedral y las Terceras Ordenes. 
En representación del señor Obispo, que ! Ortega había abandonado el domici-
se halla girando Visita Pastoral, asistió lio conyugal, no queriendo volver 
el señor Provisor. 
A la hora indicada se expuso al Santí-
simo, siguiendo la misa solemne, ofician-
do de Preste el P. Lucas Garteiz, Comi-
sario de Tierra Santa en Cuba y Puerto 
Está ultimado ya rxi s*"*- \ siend0 e r r a d o aquí en ios primeros Rico, ayudándole el P. Ossinalde, párro 
rales, el programa de regatas de ya-; días del mes dtJ A b r i l ¡ co de Guanabacoa, y el P. Vicente Beas 
tes para, el próximo verano en San 
Sebastián. 
i cochea. Vicario del Convento de igual 
Para ios elementos que integran la ; nombre, todos de la Primera Orden de 
Sociedad de referencia, «la. llegada del San Francisco. Las regatas se celebraran del̂  seis , ^ ^ de ^ . ^ > L a parte mugical es ^mant ís ima. Las 
al trece de Agosto y con sujeción ^ l^on^g « i ^ x «¿áú^A iQ «ZLtí | Capillas de música del Convento de San 
La ''Copa Górdón Benriétt" de los • 
esféricos será, como saben nuestros i 
lectores, disputada en Stuitgart el 
27 de Octubre próximo. 
La Sociedad Aeronáutica dé Wur-
temberg tiene pensado hacer bien las 
cosas. 
Además de cierto número de pre-
mios de honor, ha creado los siguien-
tes en metálico: 
8,000, 6,700, 5,300, 4.000, 3,000, 
2;000 y 1,000 marcos. 
Con esos premios, los tres concu-
rrentes cLasificados primeaos .recibi-
rán sn parte alicuota del premio de 
inscripciones. Cada piloto- recibirá 
una medalla de plata; su ayudante 
una miedalla de bronce. 
Se organizarán varias fiestas en 
Stuttgart en honor de los eoncu-^ 
rrentes: recepción y banquete en el 
Ayuntamiento, carreras de caballos, 
representaciones de galla en el Teatro 
de la Corte, etc.• • • 
En el territorio, los globos y sus 
sirvientes serán •transportados gra-
tiiilaniente. • Jjñ, - "Scciedad 
siguiente programa, salvo ligeras 
modificaciones de detalle que ulte-
riormente pudieran acordarse: 
Día 6 de Agosto.—Regatas de ya-
tes de todas las series, disputándose 
la* copas de honor. 
Día 7.—Para .yates de 15 y 10 me-
tros primera prueba (segundo año), 
de la •Oopa de Oro, que el año an-
terior fué ganada por el "Hispar 
nia," de D. Alfonso X I I I . 
El mismb día, para '•'sondcrklas-
ses." primera prueba de la Copa de 
la Liga Marítimía. 
Día 8.—Secundas pruebas de las 
regatas del día anterior. 
Día 9.—Premios en metálico, para 
yates de todas las series. 
Día 10.—Crucero á Guetaria. 
Día II.—'Copas Cubas y del Gran 
Casino, para yates de construcción 
nacional. 
Día 12.—Primera prueba de la Co 
pa de la Beina doña Alaría Cristina, 
para "sonderklasses." 
Día 13.—Segunda prueba de la re-
¡yata del día. anterior. 
El mismo día 13 se verificará el 
••eparto de premios en el salón del 
''Real Cíub Náutico," y la comida 
oficial en. el restauran^ del Gran Ca-
sino. 
Las regatas de balandros patro-
neados por señoritas se verificarán 
e-n el mee de Septiembre, no estando 
íún ultimado su programa. • 
Están mufT adelantados los traba-
.ios del nuevo yate 10 nretrog "Pa-
tria," que se construye en los asti-
lleros Karrpard. 
En los mismas astilleros se cons-
truirán también dos de siete metros, 
^ncara-ados por varios '"yachtsmlen" 
de Gijón. 
se alejo obligado por la neces.- \ A ^ s t í n (vulgo San FrancÍ8Co) y dei d( 
dad de reponer su qucbranta-vla salud Guanabacoa, interpretan de un modo in-
y adonde regresa va restablecido, es superable la Misa de Perosi, denominada 
uno de k s .acontecimientos más faus-! l e Veum Laudamus, dirigida por el P 
. , , , i j i Eguía y acompañados al órgano por el 
tos que registraran los anales de la po- p casimiro, Capellán del Monasterio, 
derosa colectividad. E l P. Ibáñez, de la misma Orden, pro-
Por oMo la Directiva, las Sec- nuncia un sermón, elocuentísimo, matiza-
I do de poesía y amor, hacia Santa Clara. 
Fué una de esas oraciones s-agradas, gran-ciones todas, y especialmente la de Propaganda, así como los elementos | 
más importantes y entusiastas de la ; 
Asociación, se disponen á recibir al i 
muy querido Director de la Casa de 
Salud "La Piurísima Concepción,^i 
oon todos los ¡honores, distinciones y 
agasajos de que es acreedor por " su ! 
brillante historia dentro de la colee- ' 
dilocuentes, y podemos decir extraordi-
narias, como extraordinaria era la cr.n-
memoración del "Séptimo Centenario." 
Terminaron estos actos con la bendición 
y re-serva del Santísimo Sacramento. 
Como han podido observar los lectores, 
el homenaje rendido por las monjas Cla-
risas y las Comunidades de Fraucisca-
nbs de la Habana y Guanabacoa, no han 
podido ser más suntuosos; deben estar 
á él. 
La Ortega dice que se niega á i r 
junto á su esposo, porqne éste llega 
muy tarde por la noche y constante-
mente la está injuriando. 
CHOQUE Y LESIONES 
Ayer tarde, en la calle de Tenien-
te Rey esquina á Bernaza. el automó-
vil número 231, que iba á toda velo-
cidad, chocó con el coche de plaza 
número 914, conducido por Ramón 
Lubiela, llevando eorao pasajeras á 
las hermanas Sara y Ofelia Alfaro, 
vecinas de San Lázaro número 720 
A causa de este accidente fué lan-
zada del coche la nombrada Sara, la 
cual recibió lesiones leves en la 
caida. 






Con el nombre de "Ojo de gato" 
comienza á designarse una nueva 
linterna para ciclistas, que se ha 
puesto en uso en Francia y en Ale-
mania. Con el antiguo reflector, 
que apenas se ve desde lejos, eran 
muchos los ciclistas atropellados por 
tos automóviles. 
La nueva linterna «s refleja y no 
¡leva luz. Consiste en una lente 
convexa^ de color rojo, colocada en 
«4 centro de un reflector cóncavo, 
que funciona exactamente como el 
ojo del gato. Todo el mundo sabe 
i nue el globo ocular de este animalito 
Aéroa 1 brilla ^n la obscuridad de un modo 
tividad. y por el regocijo que en el satisfechos, no sólo del éxito obtenido, si-
ánimo ¿ 9 todos los elementos socia'! s 
despierta el anhelado mejoramiento 
de su salud. 
Oportunamente daremos á ebnoéer 
las disposiciones flúe se toiñen para 
recibir al docínr Moas con los honó-
ires que s-s merecí'. 
no también del pueblo católico de la Ha 
baña, que con su presencia realzó el acto. 
En los lauros alcanzados ha tenido par-
te activa nuestro distinguido amigo el se-
ñor Francisco Penichet, síndico del Mo-
nasterio, quien trabajó sin descanso en 
la preparación y ejecución de las fiestas. 
UN CATOLICO. 
El señor D. José G-ómez Grómez5 Pre-
sidente de tan prestigiosa Asociación, 
ha recibido eíl siguiente cablegrama: 





Sepan pues los numerosos amigos 
del distinguido roetor Moas, que está 
próximo el día de su llegada á nues-
tras playas. 
"Wurteni'burguesa" procurará gra-1 extraordinario: mas para que esto 
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EmprESH ñR6ÜELLES,GfíRafí y GONZÁLEZ-Sagua. 
U n i c a s m j a i t e s p f h R e p ú b k n : OÑLBÑN -Habana 
DEpúsifDEnlR H ñ D ñ n f i - l f í f L D R í m M . G á ' f j n p y S ' J n s é . 
ASOCIACION CANARIA 
Como se ha venido anunciando^ las 
Secciones de Propaganda é Inmigra-
ción de la Asociación Canaria, con el 
decidido apovo de su Directiva gene-
ral, han acordado celebrar un almuer-
zo íntimo, en honor del señor Tomás 
Felipe Camacho que acaba de graduar-
se de Doctor en Derecho. 
El almuerzo se celebrará el día 31 
de los corrientes en el restaurant ' ' El 
Casino," á las 12'del día. siendo el 
precio del cubierto de $3 plata. 
Debemos advertir que este homena-
je no tiene carácter regional, y por lo 
tanto á él pueden •concuirrir, previa la 
conrespondienie inscripción efa. la Se 
E N C A N T O S D E L A M O D A 
P A R I S I E N 
Los diferentes teatros de París han lu-
cido el mes pasado una verdadera cose-
cha de elegancia. L a nueva obra dramá-
tica representada en el Vaudeville, con el 
título "La Rué de la Paix," ha constituí-
do la 'creación de espléndidos trajes, to-
dos de gusto exquisito. 
Estos encantos de la moda más elegan-
te se retratan fielmente en las páginas 
en negro y colores que forman el "Chic 
Parisién," correspondiente al número 164, 
que además de ser interesantísimo por 
su contenido, regala un exquisito suple-
mento con seis planchas en colores y 
otras en negro, intercaladas con curio-
sísimo texto perteneciente á la moda. 
Ricardo Veloso, en su librería "Cervan-
tes," acaba noy de recibir este portento 
de curiosidades femeniles. Véanlos, ten 
Galian<f núm. 62, Teléfono A-4958. Apar-
tado 1115. Habana. 
LOS SUCESOS 
HURTO EX EL 
"BAZAR PARIS" 
En la esquina de Neptuno y Zulue-
ta fué detenido ayer tarde el blanco 
aquellas personas que con su presen-
cia deseen honrar el acto. 
VIDA R E L I G I O S A 
F i e s t a á S a n J o s é 
IGLESIA DEL VEDADO 
E l P. Paco no descansa, siempre acti-
vo, siempre presenta algo nuevo: como el 
pasado día de Saá José, en que el altar gilante número 15 de la policía 
y arcadas que lo circundan ofrecía una 
hermosísima iluminación que hacía resal-
tar su bella arquitectura. 
A las nueve, una concurrencia numero-
sa llenaba el amplio templo, asistiendo 
á la misa solemne en honor del artesano 
de Nazaret, que dijo el Párroco, ayudado 
por los PP. Calonje y Peláeí. 
E l panegírico estuvo á cargo del señor 
Magistral y Secretario de Cámara, P. Al-
I 
que dijo nombrarse Desiderio Llanes 
«retaría de la Sección Canaria, Prado , Vigil^ sin ocupación ni domicilio cono-
67 y 69, altos, antes del dia 30, todos | ci,do/á virtud de acusarlo don Moren-
tino Frag-a Salgueiro, encargado de la 
sedería " E l Bazar París ," establecida 
en la Manzana Comercial de Gómez, de 
liaber^le sustraido del establecimiento 
referido, una caja conteniendo un par 
de zapatos, valuados en tres pesos. 
El Llanes dice que se encontró diclia 
caja en la vía pública, y qu-e estaba in-
vestigando quién firera su dueño, 
cuando la inoportuna llegada del vi-
del 
Puerto, "le interrumpió en sus buenos 
propósitos, y le detuvo. 
EN VILLANUEVA 
Al medio díii de ayer fué asistido en 
el hospital de Emergencias de una lie-
rida por avulsión con pérdida de la 
uña y fractura de la primer falange 
berto Méndez. Desarrolló el tema la fa- clej dedo pulgar de la mano derecha, 
el blanco Juan García Pa'llo, vecino de 
Regla-, siendo dicha lesión de pronós-
tico grave. 
•Según el paciente el dañ¿o que sufre 
se lo causó en el patio de la Estación 
Je Villanueva, al cogerse el dedo con 
los topes de los carros, que fué á en-
ganchar, siendo casual el hecho. 
EN EL TEATRO " M A R T I " 
El tramoyista del teatro " M a r t í " 
Gaspar Hernández Gaspar, al estar 
•trabajando anoche £n el escenario de 
dicho coliseo tuvo la desgracia de 
caerse causándose una herida contusa 
en la región occipito-frontal, de pro-
nóstico leve. 
El hecho fué casual. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Por el vigilante número 560 fué de-
tenido ayer el negro Juan Bleu Tosca-
no, sin domicilio conocido por estar 
acusado de estafa y encontrarse recla-
mado .poT el Juez Correccional de ia 
Sección Tercera.. 
El detenido ingresó en el Vivac 
DETENCION1 
A l mestizo Faustino Cano y Cade-
nas (a) "Tata," empléalo y vecino 
de Universidad número 38, lo detu-
vo ayer el vigilante número 560, á 
virtud de encontrarse reclamado por 
el Juez Correccional de la Sección 
Tercera, en causa por estafa. 
Cano quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de 100 pe-
sos, para responder á su comparendo 
aute la autoridad judicial que lo re-
clama 
milia, con gran aprovechamiento de sus 
oyentes, que hacían jiíBtos elogios del ser-
món. 
L a parte musical muy brillante, distin-
guiéndose entre los cantantes el sochan-
tre de la Catedral. Dirigió el señor Eus-
taquio López, notable maestro de música, 
acompañándoles al órgano el organista 
del templo, P. Roldán. 
Pronto se colocará en esta parroquia 
un hermoso Vía Crucis de estilo gótico. 
Asimismo se implantará prontamente la 
Adoración Nocturn^j^ara lo cual un gru-
po de caballeros haee preparativos. 
EN LA MERCED 
E n honor á San José de la Montaña, 
celebraron los PP Paules, triduos y solem-
ne fiesta religiosa. 
A las siete, el ilustrado Superior, P. 
Gómez, celebró la misa de romunión, á 
la cual concurrieron numerosos devotos 
del Santo. 
E l P. Gómez embarcó al siguiente día 
para Méjico, de donde regresará pronta-
mente. 
A las ocho dió principio la misa so-
lemne, en el nuevo altar del Santo, que. 
se estrenó en este día. Es una nueva jo-
ya que embellece la Iglesia de la Merced. 
Ofició el P. Salazar, con sus hermanos de 
la Orden, Díaz Peña y Lorenzo García. 
E l sermón estuvo á cargo del P. Eusta-
quio Lorente, quien quedó á la altura de 
la fama de que goza como orador sabio 
3' elocuente. « 
E l organista del templo, señor Saurí, 
dirigió una excelente orquesta, que in-
terpretó la Misa de Perosi, el Pie Jesús, 
y al final, gran Marcha á San José de la 
Montaña, acompañando en el canto los 
numerosos fieles que concurrieron á es-
ta fiesta, que se debe á los trabajos del 
P. Izurriaga, y la Camarera del Santo, 
la virtuosa señorita (Mará Muñoz. 
Con gran entusiasmo y actividad se si-
guen las reformas en el órgano y tem-
plo, y de las cuales nos ocuparemos en 
su día. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MASCOTTE" 
'Con carg:a general y 45 pasajeros, 
entró esta mañana, procedente de Tam-
pa y Oayo Hueso, el vapor americano 
"Mascotte." 
EL <' FRAiNKE EWALD' ' 
Este buque de la "Hamburguesa-
americana," llegó hoy á las siete y me-
dia de la mañana. 
Procede de Hamburgo, liabiendo he-
cho escalas en los puertos de Bilbao, Gi-
jón. Vigo, Málaga, Cádiz, Santa,'Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 
Sólo trajo seis pasajeros en cámara. 
Entre ellos figuran: don Temístocles 
Berros á quien acompaña su esposa; y 
la señora Angeles Diez, esposa de don 
Francisco Gil, encargado de los talleres 
de la señora viuda de Gamiz 
EL GOVERNOR COBB. 
Entró en puerto esta mañana pro-
cedente de Key West, el vapor ameri-
cano Govérnér €obb, conduciendo á su 
bordo 41 pasajeros. 
Llegó á bordo de este vapor, la espo-
sa del Ministro americano en Cuba, ot 
Baaipré. 
El Goverrwr Cohh, se hará nueva-
mente á la mar en la tarde de hoy con 
destino al puerto de su procedencia, 
llevando 103 pasajeros, entre los que 
figuran los señores Francisco J. Urbiza, 
Rafael María Angulo y Antonio Carri 
lio. 
EL RELIEP 
Elremolcador americano de este 
nombre entró en puerto esta .mañana 
procedente de Matanzas. 
Este remolcador es el que está pres 
tando auxilio al vapor Mande, que se 
encuentra varado en Punta de Maya, 
y ha venido á este puerto para tomar 
carbón. 
EL ÍXCELSIOR 
Hoy entró en puerto procedente de 
New Orleans con carga y pasajeros, el 
vapor americano Excelsior. 
POLIZONES 
Han llegado á este puerto como poli-
zones á bordo del vapor alemán Fran-
keenwalds, Armando Andusasa,. venezo-
lano y Francisco C. Montello, portu-
gués. _ 
" p ü b l í c a c i o n e s " 
" E L FINANCIERO" 
Interesantísimo viene el último núme-
ro de esta revista, que acabamos de re-
cibir. • . 
E s " E l Financiero" exponente fiel de 
nuestro movimiento económico y disfru-
ta de merecido y bien ganado prestigio 
entre nuestras clases mercantiles. Nues-
tro querido compañero Victoriano Gon-
zález no ha escatimado sacrificio alguno 
hasta hacer de " E l Financiero" una re-
vista digna de los importantes elemen-
tos á quienes está dedicada. 
He aquí el sumario del número que te-
nemos á la vista: 
Los intereses franceses y el Banco Te-
rritorial.—Las grandes empresas.—El Ca-
nal de Panamá y la crisis económica in-
tercontinental.—El expreso Panamerica-
no es una calamidad pública.—Desde Bue-
nos Aires.—La señora Belou de Gaye.— 
Nuestros Bancos.—Persecución al Comer-
cio.—La famosa Biblioteca—Tabaco.—No-
tas económicas y financieras.—Notas de 
" E l Financiero."—Circulares comerciales. 
-Información Mercantil. 
Xnpsfra enhorabuena á la brillante r«-
x ista que tanta circulación ha alcanzado 
y tan bien recibida es por la prensa eco-
nómica de nuestro idioma. 
á 





Precios pagados hoy p0r , 
guientes artículos; 08 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de i 1 ^ Ibs. qt. 




De semilla . . . . . 








Pescada , . . ! . . . 
Ajos. 
De Murcia . . , 
Catalanes . , . 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . •. . 
Isleños (semilla) . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País , 
Blancos gordos . ., . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primeira , 
Artificial . . . . . . . 
Pap&s. 
En barriles del Norte 
Paipas sacos . ... .. „ 
Tasajo. 
Se cotiza Verano , . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
21 
15 a 20 cts. 
25 á 35 ets. 
a 
á 








Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 22-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 11 de la mañana 
Habana, marzo 21 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 103 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109H P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes & 5-33 en piara. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
Santa Clara. New York. 
24— Baimes. New Orleans. 
25— Moror Castle. New York. 
25—México. Veracruz y escalas. 
28—Trafalgar. New York. 
27— Saratoga. New York. 
28— Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escala. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto, Liverpool. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalu 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ 1—Monterey. New York. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escalu 
„ 3—Havana. New York. 
SALDRAN 
Marzo 
„- 23—Lousiane, Ned Orleans. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 25—Baimes, Canarias y escalas. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalai. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Antonio López, N. York y escali» 
„ 30—Saratoga. New York. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarra Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN t 
Alava II, de la Habana, todos lt«̂ ml1 
coles á las seis de la tarde, para Sa?» 
y Caibarién, regresando los sábados 
la mañana.—Se despacha á bordo.—-»1 
da de Zulueta. . 
Cosme Herrera, de la Habana todos w 
martes, á las cinco de la tarde, para 
gua y Caibarién. 





Vapor francés "Lousiane," P1"0"̂ ^ -, 
de Havre y escalas, consignado á ErD 
Gaye. 
D E L H A V R E 
J . M. Martínez: 3 automóviles. 
Ruiz y Ca.: 1 caja efectos. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas ajenja 
O. Ferrara: 5 toneles viüo. 
Orden: 50 id. ocre. 
D E BURDEOS 
Méndez y del Río: 5 barriles y 
eos vino. jg 
J . M. Bérriz é hijo: 60 cajas conse 
Restoy y Otheguy: 8 cascos y 
vermouth, 180 id. botellas y 2 id. er 




M. Negreira: 8 id. Id. 
barrica 
J . M. Mantecón: 103 cajas licor 
id. conservas. 
Orden: 1 caja efectos, 1 
mouth y 75 cajas vino. 
D E VIGO 
A. Romero: 2 barricas aguardiente-
J . Poyan: 1 id. id. órale* 
E . Sarrá: 100 cajas aguas miner»1 
M. Muñoz: 50 Id. id. 
R. Torergrosa: 50 id. id-
F . Taquechel: 60 Id. id. , coi' 
E . R. Margarit: 80 id. id. y l68 1 
Suárez y López: 1 caja 7 i ' " 
sardinas. 
C. D. Hudson: 7 bultos efectos. 
Galbán y Ca.: 67 cajas conservas- » « 
Costa y Barbeito: 101 id. id-
Wickes y Ca.: 277 Id. id. ^ardi** 
Orden: 500 id. id., 1 barrica ag" 
te y 6 ^ -"-«w» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - .Ed i c ión de l a tarde.—^Inrzo 21 de 1912. 
s i * 
r 11 
v 
DE LAS PALMAS 
Crespo: 19 cajas quesog y 24 sero-
jjes pe scado 30 id. id. y 3 cajas 
i , t í a r t e i r M . : 1 id. efectos. 
" Jlrrvro y Ca.: 3 id. id. 
Hno.: 1 id. id. 
j o c h e a y Hnos. 
^racoles. Ca . 96 dátileS-
^ u S y C a . : U id. quesos. 
^ A m a r a l : 23 id. id. 
y Martoll 
ó Herrero y C 
P Pérez: 2 id. id. 
S ouesada: 10 cajas quesos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 40 serones pes-
CadDE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Izquierdo y Ca.: 856 cestos y 336 caja» 
PaPnF S^NTA CRUZ D E L A PALMA 
P Rodríguez M.r 7 bocoyes y 2 4 pipas 
vino 
vas 
j A. Bances y Ca.: 105 cajas conser-
t oriente. Hno. y Ca.: 2 pipas vino, 
grito y Hno.: 3 cajas quesos. 
1 1 7 7 
Vaoor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Hull (Liverpool) consignado á Ha-
r ina Goal Co. 
A la misma: 5,350 toneladas carbón y 
S17 bultos efectos. 
1 1 7 8 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Cbllds y Ca. 
En lastre. 
Día 20 
1 1 7 9 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Canto y Hno.: 1 bulto efectos. 
Parajón y Junquera: 10 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
M. Terrero: 2 id. id. 
A. Mont-ros: 40 id. id. -
G. Liramermann: 2 id. id. 
P. Tihiesta: 11 id . ' W. 
H. Avignone: 36 id. id. 
O. A. Alvazzl: 63 id. id. 
Orden: 31 id. id. y 1.133 id. mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 16 bultos encargos. 
J. Rafecas Xolla: 1 id. efectos. 
Cancura y Ca.: 3 Id. id. 
A. lucera: 19 id. id. 
V. Real: 3 id. id. 
A. Ibern y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez G. y Ca.: 7 id. id. 
Fosforera Cubana: 6 id. id. 
G. D. Oña: 20 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 11 id. id. 
Pradera y Ca.: 6 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 9 id. id. 
F. Taquecbel: 56 id. id. 
E. Sar rá : 142 id. id. 
S. Casas: 1 id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
Rodríguez M. y Ca.: 4 id. Id. 
M . . Fernández y Ca.: 1 id. id. 
R. Veoso: 5 id. id. 
Pons y Ca.: 4 Id. Id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 Id. Id. 
García Timón y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Hno.: 1 id. id. 
P. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
S. Llano: 2 id. id. 
J. López R.: 25 id. id. 
R. y Escudero: 2 id. id. 
Méndez y Abadín: 2 id. id. 
S. Benejaro: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. 
Arerdondo y Barquín: 1 id. id. 
C. Pérez : 4 Id. id. 
J. Benaven: 7 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
E . Hernández : 6 id. id . 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. v Ca.: 1 id. id. 
J. M. Mart ínez: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 16 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 Id. id. 
Daly y Hno.: 3 id. Id. 
Lor íente . Hno. y Ca.: 5 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 6 Id. id. 
Solís. Hno. y Ca.: 2 id. id. 
G. Cano y Ca.: 1 id. id. 
('orujo y González: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
J. Baguer: 2 id. id. 
Briol v Ca.: 2 id. id. 
P. Vl la : 1 id. id. 
Estíu, Cot y Ca.: 1 Id. id. 
Mercadal y Hno.: 2 id. id. 
V . Suárez y Ca.: 6 id. id. 
M . Benedlt: 2 id. id. 
M . y Suárez: 4 id. Id. 
F. Valdés y Ca.: 18 id. id. 
M . F. Pella y Ca.: 2 id. id. 
A. F lor i t : 1 Id. id. 
J. F. Torres: 1 id. id. . 
Veiga y Ca.: 2 id. id. 
A. Marcos Hno.: 1 id. id. 
Catchot y García M. : 4 id. id. 
R. Asturiano: 2 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
Pernas y M . : 1 id. id. 
C. Torre: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
A. Fe rnández : 1 id. Id. 
R. García y Ca.: 1 id. id . 
Huerta y M . : 2 id. id. 
M. Reigosa: 1 id . id. 
C. de la Puente: 1 id. id . 
S. de P. M . Costas: 136 cajas papel. 
T. Riera: 7 id. frutas. 
R. Lahuera: 11 pipas, 28'2 id. y 17;4 id. 
vino y 8 bultos efectos. 
Gutiérrez y G.: 5 id. Id. 
Lavín y Gómez: 24 fardos hilo. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 sacos al-
mendras. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas conser-
vas y 700 id. aceite. 
Wickes y Ca.: 50 id. conservas. 
M. Lardies: 6 pipas, 1612 id. y 6 4 id. 
vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 79 cajas fideos y 
2 id. aguas minerales. 
Orden: 48 bultos efectos. 
DE VALENCIA 
Campa y Ca.: 10 gallos. 
Fernández y G.: 1 caja efectos. 
M . Caivet: 1 id. id. 
C. S. Buy: 1 Id. id. 
J. Alonso: 1 id. id. 
W. H i m : 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
R. Canal: 1 id. id . 
C. C. de Delgado: 1 id. id. 
R. Toregrosa: 5 cajas vino. 
J. Olta: 2 id. efectos. 
Camporredondo y Hno.: 2 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 3 id. id. 
Q. W. L . : 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
DE MALAGA 
M. del Río: 2 barircas vino. 
N . Sánchez: 1 caja efectos. 
D. Xiquet: 1 bocoy y 1 barri l vino. 
Orden: 21 id. id., 1 caja licor y 3 id. 
efectos. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 3 barriles aceitunas. 
D. Ar tau : 1 caja efectos. / 
Pernas y Ca.: 4 Id. id. 
S. de D. Rodríguez: 1 Id. id. y 300 id. 
vino. 
M . Muñoz: 140 id. id. 
J. Lloverás : 28 id. id. y 1 id. efectos. 
V. Fe rnández : 2 id. id. 
M. Iguireguen: 1 bota vinagre. 
R. Torergrosa: 25 cajas aceitunas y 5 
id. alpargatas. 
J. F. Burguet: 50 id. aceitunas. 
Milanés y Alfonso: 267 id. id. y 35 id. 
pimentón. 
Restoy y Otheguy: 107 id. aceitunas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. id. y 
35 id. pimentón. 
F. y Wood: 25 id. aceitunas. 
C. Dalmau y Ca.: 50 Id. Id. 
O. J. Taulre: 50 id. id. 
E. Hernández : 50 cajas aceite. 
M . Muñoz: 140 id., 30 seras, 50 barri-
les aceitunas. 
B. Barceló y Ca.: 50 id. Id. 
Ballesté y F. y Ca.: 15 id. pimentón y 
3 id. alpargatas. 
J. L . Valdés: 11 id. pimentón. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 5 bocoyes vino. 
Díaz y Guerrero: 1 id. Id. 
S. López V.: 2 id. Id. 
A Pérez G.: 1!2 pipa y 1 bota vino. 
NT. Merino: 4 bocoyes id. 
Bergasa y Timiraos: 12 cajas pimentón. 
R. Valdés: 1 bocoy vinagre. 
A. Barros: 10!4 pipas vino. 
J. Rodríguez: 2 bocoyes vino. 
Banco del Canadá: 21 cajas con 16,000 
pesetas plata española. 
C. Alfer t : 1 caja efectos. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
González M. y Ca.: 2 Id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id. 
Garlía. Tuñón y Ca.: 2 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 260 cajas aceitunas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 40 id. pimentón. 
Lavín y Gómez: 15 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 20 id. Id. 
González, Suárez y Ca.: 20 id. id. 
G. Ruiz y Ca.: 18 id. id. 
R. Carapello: 7 Id. alpargatas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 12 id. Id. 
J. Lloverás : 3 id. id. 
López y C. B.: 10 Id. id. 
Orden: 88 id. id., 3 id. efectos, 8 bocoyes 
y 1 bota vino. 
DE NEW YORK 
E. P. Barber: 10 barriles aceite. 
G. Castro y Ca.: 20 bultos efectos. 
1 1 8 0 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á W. H . Smith. 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 1 caja efectos, 39 id. que-
sos, 1 id. tejidos, 23!3 y 100 cuñetes mante 
ca y 57 bultos maquinaria. 
A. Díaz B.: 1.831 piezas madera. 
Negrá y Gallarreta: 3 bultos ostras, 58 
id. quesos, 1 id. apio, 48 id. frutas. 1 id. 
lenguas, 1 id. tocino y 10 id. jamones. 
J. Alvarez R.: 109 id. quesos, 2 id. os-
tras. 1 Id. apio, 15 id. frutas, 12 id. ja-
mones y 32 id. conservas. 
G. Cotsones: 19 id. frutas. 
J. M. Mantecón: 50 bultos mantequi-
lla. 
Fleischmann y Ca.: 12 cajas levadura. 
R. Torregrosa: 28 bultos dulces. 50 id. 
leche. 4 id. quesos. 15 id. frutas, 10 id, 
puerco, 1 huacal jamones y 4 bultos efec-
tos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 35 cajas dul-
ce, 77 id. quesos. 
F. López: 8 cajas dulces. 
E. Miró y Ca.: 50 id. conservas, 80 id . 
manteca, 40 id. quesos y 20 sacos frijo-
les. 
.7. González Covián: 120 cajas bacalao. 
Am. Grocery y Ca.: 87 id. conservas. 
G. Bulle: 50 id. whiskey. 
Hevia y Miranda: 80 id. Id. 
F. Bowman: 650 id. id., 50 id. salchi-
chón y 50 sacos talco. 
Wictíes y Ca.: 100 id. garbanzos, 200 
cajas bacalao, 6 id . buches, 50 sacos chí-
charos. 
Binns y H o m : 25 id. harina. 
Galbé y Ca.: 400 cajas bacalao. 
G. Lawton Childs y Ca.: 500 sacos abo-
no y 28 bultos efectos. 
Swift y Ca.: 230,sacos abono y 7 bultos 
óleo y 300 cajas manteca. 
Vilar G. y Ca.: 30 tambores leche y 3 
bultos efectos. 
Sociedad Internacional: 100 cajas l i -
bros. 
S. S. Friedein: 200 cajas sapolio, 261 
bultos conservas y 75 cajas fideos. 
D E N T I F R I C O S D E L DR. WEVER 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S F E R R E R . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
H . Astorqui y Ca.: 250 capas quesos. 
S. P iñán : 60 Id. id. 
A. Mareé : 65 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 id. id. 
B. Ruiz: 153 sacos papas. 
Brunschwig y Pont: 50 cajas quesos y 
25 id. conservas. 
Fernández y Ca.: 50 id. quesos. 
E. R. Margarit: 125 id. Id. 
A. Reboredo: 20 barriles manzanas. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 100 sacos garuan-
zos. 
Industria de Vidrieras: 100 bultos ce-
niza. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 300 id. id . 
Restoy y Otheguy: 35 cajas conser/as. 
Milanés y Alfonso: 25 Id. dulces. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,125 barriles ce-
mento. 
A. Armand: 23 cajas quesos. 
E l Tívoli : 200 atados duelas. 
L a Tropical: 1,000 id. id . 
E . Cárdenas Ortega y Ca.: 10 barri lei 
grasa. 
Beck y Hno.: 30 id. cerveza y 1 caj* 
efectos. 
Cuban T. y Ca.: 228 fardos sacos. 
F. Mart ínez: 3 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 10 id. id. 
i Cuban and Pan American Express Co.: 
57 id. id. 
J. Menéndes y Ca.: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 15 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
García Tuiión y Ca.: 25 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 14 id . id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
R. Perkins: 13 id. id. 
G. Cano y Ca.: 10 id. Id. 
R. García y Ca.: 5 id. id. 
V. Inclán y Ca.: 16 id. id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 28 Id. Id. . 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Graña y Ca.: 4 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id. id. 
J. Seigido: 12 id. id . 
G. Acevedo: 393 id. id. 
Schwab y Til lmann: 1 Id. id. 
Q. Sang y Ca.: 5 id. id. 
El Mundo: 38 id. id. 
Centro de Dependientes: 1 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 5 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
B. y Wilcox: 5 id. id. 
J. del Barrio: 26 id. id. 
C. Torre: 4 id- id. 
Champion y Pascual: 9 id. Id. 
Cuban Am. C. y Ca.: 31 id. id. 
M . y Abadín: 7 id. id. 
H . E. Swan: 17 id. id. 
J. Bulnes: 3 id. id. 
Mesa y Ca.: 14 id .id. 
H . C. Bock y Ca.: 6 id. id. 
M. Kohn: 4 Id. Id. 
C. y Garay: 38 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id . 
J. de la Presa: 8 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 14 id. id. 
Vidal y Fernández : 12 id. id. 
F. Pelea: 27 id. id. 
Aspuru y Ca.: 444 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 200 id. id . 
Alvarez G. y Ca.: 5 id. id. 
M . y Suárez: 17 id. id. 
Ruiz y Ca.: 16 id. id. 
arina y Ca.: 11 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 39 Id. id. 
El General: 36 id. id. 
Cónsul Chino: 3 id. id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 2 id. id. 
H . y Prada: 21 id. id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 21 id. id. 
Méndez y Gómez: 25 id. id. 
J. E. Jenkins: 29 id. id. 
Pomar y Graiño: 20 id. id . 
Pradera y Ca.: 3 id. id. 
F. Valdés y Ca.: 10 id. id. 
• Fernández y Ca.: 23 id. id. 
J. Rasterrechea: 96 Id. Id. 
C. H . Hhral l y Ca.: 153 id. id. 
Viuda de Aedo U. y Ca.: 20 id. id. 
A. L . Hebert: 9 id. id. 
R. Camino: 3 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1 id. id. 
Viuda de R. Gamiz: 28 id. id. 
Briol y Ca.: 12 id. id. 
D. A. de Lima y Ca.: 26 id. id. 
J. L . Stowers: 4 id. id. 
H . M. Fernández : 11 id. id. 
P. Ruiz y Hno.: 11 id. id. 
H . Crews y Ca.: 26 id. id . 
G. Canal y Ca.: 31 id. id . 
Veiga y Ca.: 8 id. id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 5 id. id. 
J. P. Alacán y Ca.: 7 id. id. 
Catchot y García M . : 5 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 120 id . id . 
F. Dieckerhoff: 68 id. Id. 
B. López y Ca.: 1 id. id. 
P. Carey y Ca.: 462 id. id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 17 id. id. 
Him W. y Ca.: 70 id. id. 
Ferocarril del Oeste: 303 id. id. 
Yan C. y Ca.: 14 id. id. 
.1. Bárbara : 2 Id. Id. 
M. y Colomer: 6 Id. id. 
A. Valdés y Ca.: 6 id. id . 
Dearborn C. D.: 22 id. id. 
Revista T. y Prác t ica : 11 id. id. 
R. S. Gqtman: 4 id. id. 
Palacio y García: 19 id. id. 
Cuba Importation y Ca.: 40 Id. id. 
A. Sanjenis: 5 id. id. 
F. C. Collis: 5 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 3 Id. id. 
F. Barceló: 6 id. id. 
Ros y Novoa: 85 Id. id . 
R. Amavizcal: 2 id. Id. 
Singer S. Machine y Ca.: 153 id. id. 
A. Guasch: 13 id. id. 
Havana Central R. Co.: 48 id. id. 
O. Alsina: 37 Id. id. 
C. Euler: 3 id. id. 
C. B. Desvemine: 3 id. id. 
L . F. de Cárdenas : 19 id. id. 
Snare T. y Ca.: 80 id. id. 
F. M. Bel t rán : 4 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 18 id. Id. 
J. E. Hernández : 35 id. id. 
C. S. Buy: 32 id. id. 
C. M. Bonet: 3 Id. id. 
Diario de la Marina: 80 Id. id. 
Suárez y Lamufto: 21 Id. Id. 
L. Díaz y Ca:. 5 Id. id . 
F. Portillo: y Hno.: 2 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 369 id. id . 
A. Pérez y Hno.: 3 id . id. 
A. y de W i t t : 15 id. id . 
F. Mart ínez: 3 Id. Id. 
Me. Arthur P. y Ca.: 47 id. id. 
Havana Central R. y Ca.: 48 id. id. 
M. Supply y Ca.: 3 id. id. 
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La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
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U . Ci Supply y Ca.: 2,556 id. id. 
Hoz y C : 14 id . id. 
C. Berkowitz: 4 id. id. 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
Havana E. R. y Ca.: 15 id. id. 
Vidal y Rodríguez: 19 id. id. 
E. Sa r r á : 303 id. id . 
M . Johnson: 213 id. id. 
F. Taquecbel: 66 id. id. 
M . Carmena y Ca.: 9 id. id. 
M. Castro y Ca.: 7 id. id. 
P. Delaporte: 15 id. id. 
Fargas y B.: 1 id. id. 
M . F. Pelal y Ca.: 4 id. id. 
Parajón y Junquera: 6 id. id. 
R. R. Campa: 11 Id. id. 
Rambla y Bouza: 14 id. id. 
R. Supply y Ca.: 2 id. id. 
J. F o r t ú n : ' 151 id. id. 
B. E. de Marchena: 1 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 23 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 7 id. id. # 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 6 id. id, 
G. Pinedo y Ca.: 16 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 3 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 id. id. 
F. Castro y Ca.: 18 id. id. 
E l Progreso: 5 id. id. 
Zaldo y Ca.: 1 id. id. 
A. C. Bosque: 44 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 37 id. id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 40 id. id. 
International D. y Ca.: 21 id. id. 
Pons'y Ca.: 14 Id. id. 
A. Menéndez: 14 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Sánchez y R.: 2 id. id. 
C. Pérez : 7 id. id. 
F. de la Riva y Ca.: 2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
E. Cabanas: 2 id. id. 
Moré y Sobrinos: 13 id. id. 
Carrodeguas y F.: 1 id. id. 
Guido y B.: 3 id. id . 
M . Soriano: 4 id. id. 
National P. T. y Ca.: 44 id. id. 
Rodríguez G. y Ca.: 1 id. id. 
H . de A. Menéndez: 9 id. id. 
M . Fernández y Ca.: 9 id. id. 
C. A. Moddrer: 1 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
F. F. Solís: 1 id. id. 
Fernández y R.: 4 id. id. 
S. Sibecas: 2 id. id. 
A. García: 2 id. id . 
A. Pérez é hijo: 1 id. id. 
E. M. Pulido: 4 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. Id. 
M . P. Pérez : 3 íd. id. 
Amado Paz y Ca.: 11 id. id. 
J. M. Maas y Ca.: 9 Id. id. 
Orden: 530 id. id., 60 id. tejidos, 393 
id. ferretería, 2,040 cajas leche, 122 id. ! 
chocolate, 2 id. buches, 165 id. quesos, 6 3 1 
óleo, 6 id. manteca, 800 barriles cemento, i 
100 id. yeso, 94 sacos harina, 150 id. f r i - > 
joles, 1,000 atados mangos, 227 pacas he- | 
nequén, 1 automóvil y 1,674 cajas bacalao. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 31 bultos efectos. 
Swift v Ca.: 100 3 manteca. 
Snare T. y Ca.: 531 piezas madera. 
Alegret. Pelleyá y Ca.: 2,107 id. id. 
Am. Trading Co.: 514 tubos. 
Milanés v Alfonso: 7 cajas tocino. 
J. García" y Hno.: 1,035 tubos. 
Purdy y Henderson: 2,300 id. 
Orden: 250 sacos harina y 25 cajas to-
cino. 
L I S T A 
1 1 8 2 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
DE COATZACOALCOS 
J. M. Bérriz é hijo: 65 cajas conser-
vas. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 120 id. id. 
Lavín y Gómez: 199 id. id. 
Swift y Ca.: 199 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
gotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109^ 
VALORES 
Com. Vand. 
1 1 8 1 
Vapor noruego "Haakon V I I , " proceden-
te de Mobila, consignado á Louis V. Placó. 
(Para la Habana.) 
Viadero y Velasco: 400 sacos harina. 
C. Lorenzo: 250 id. forraje. 
Galbán y Ca.: 5,696 id. harina, 790 cajas 
y 2213 manteca. 
Quesada y Ca.: 50j3 manteca. 
H . Astorqui y Ca.: 50 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50|3 manteca. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 id. id. y 50!) 
sacos harina. 
J. F. Burguet: 2 cajas tocino, 15 Id. 
manteca y 20 id. puerco. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 8 cajas to-
cino, 20 id. manteca y 5 3 jamones. 
E. Hernández: 10 capas manteca y 5|3 
jamones. 
A. Suárez: 3 id. óleo y 3 id. manteca. 
O. J. Tauler: 25 id. id. y 5 id. jamones 
y 250 sacos maíz. 
C. Dalmau y Ca.: 25¡3 manteca, 25 ca-
jas salchichón, 30 id. chorizos y 250 sa- ¡ 
eos maíz. 
Fernández y García: 100Í3 manteca y 
250 sacos harina. 
Salceda, Hno. y Ca.: 25|3 manteca. 
Dufau, Com. y Ca.: 265 cajas chorizos. 
A. Lamigueiro: 200j3 manteca y 5 id. 
jamones. 
Antonio Garcíéa y Ca.: 15 cajas tocino. 
A. Alonso: 246 sacos afrecho. 
Luengas y Barros: 300 id. harina. 
J. A. Bances y Ca.: 300 id. harina de 
maíz. 
J. Ortega: 200 id. harina. 
Yen Sancheon: 6|3 jamones. 
J. Alvarez R.: 5 id. id., 35 cajas conser-
vas y 2 id. mortadella. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8|8 jamones. 
A. Ramos: 6 id. id. 
R. Torregrosa: 5 id. id. y 20 cajas puer-
co. 
B. Fernández y Ca.: 613 jamones. 
M. Nazábal : 6 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 5 id. id., 250 sacos 
maíz y 250 id. harina. 
Landeras, Calle y Ca.: 5¡3 jamones. 
F. Pita: 7 Id. id . 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. y 25 id. 
manteca. 
D. Smith y Ca,: 450 sacos arroz. 
Cuban F. y Ca.: 4 piezas maquinaria. 
8. y Boada: 400^ grasa. 
H . A. Me Andree: 200 id. Id. 
García Blanco y Ca.: 250 sacos harina. 
Am. Grocery' y Ca.: 2 barriles jamones 
y 2 cajas tocino. 
Darborn D. G. W.: 68 barriles aceite. 
S. P iñán : 200 sacos harina. 
Arana y Larraur i : 750 id. maíz. 
C. Rodríguez: 200 id. harina. 
F. Bowman: 125 barriles resina. 
Querejeta y Ca.: 250 id. maíz. 
Vázquez y F.: 3,630 tubos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 sacos 
harina. 
J. Castellano: 56 cajas huevos. 
Dady D. y Ca.: 4 bultos efectos. 
J. Aguilera y Ca.: 10 id. id. 
A. Salas: 2 id. id. 
F. Taquecbel: 5 id. Id. 
J. For tún : 6 id. id. 
E. S a r r á : 1 id . Id. 
Banco Español : 1 Id. Id. 
R. Beis: 250 sacos afrecho. 
Tirso Ezquerro: 850 id. harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. id. 
Fondos públ'co» 
Empfést i to de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. áe Cienfuegos á Vi-
Hadara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu 
Bonos ITipoto?carios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tr ic Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. . . . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
[dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprést i to de la República 
de Cuba, le^a millones. . 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
^ ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . . ? . . 
Br.ncu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de • la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . . 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía AVfllérera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Terri torial de Cuba. 
Id. id . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, marzo 21 de 1912. 
Valor P¡0 
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Francisco J. Sá:ichez. 
: de las cartas detenidas en la Admini»» 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
, varez, José ; Alvarez, Valentina; Alvares, 
1 Benito; Alvarez, José ; Alvarez, Manuel; 
Alvarez, Sliverlo; Alvarez, Onorio; A l -
varez. Eustaquia; Alvarez, Alvaro; Alva-
rez, Bautista; Alvarez, Perfecto; Alvarez, 
J o s é ; Alvarez, Ramón;Adesfmanfer , Car-
los; «Arenas, José ; Aris, Vicente; Alamo, 
Adela; Alonso, Francisco; August, Car-
men; Arzuaga, José ; Arpa, Manuel. 
B 
Baamonde, Lorenzo; Barrera, José T a 
m á s ; Blanco, Sliverlo; Barros, Manuel; 
Baños número 5; Bravo, Manuel; Belver, 
centa; Buada, Carolina. 
María ; Bernal, Señora de; Belenguer, VIr 
C 
Casal, Antonio; Caamafio, Amador? 
Cabredo, Agustín; Cárdenas, Susana; Ca-
sellas, Ensebio; Casteleiro, Miguel; Cam-
blella, José ; Campelo, Angel; Cast iñeiras , 
José ; Chao, Manuel; Carbonell, Paulina; 
Cayuela, Francisco; Crespo, Maximlna; 
Cordero. Juan; Cubero, Manuel; Calvo, 
An/tonio; Ceure; Manuela; Cortés, Vicf 
torino; Curras, Antonio; Cruz, Eduardo. 
D 
Díaz, Adrián; Díaz. Salvador; Díaz, Es-
tanislao; Díaz, Secundino; Diacl, Benigno; 
Director del Banco Hipotecario; Director 
de la Revista de Seros; Director de la 
Clínica las Delicias. 
E 
Espantoso, Constantino; Egea, Juan? 
Estévez, Teodoro; Estoa, Venancio. 
F 
Faez, Macario; Framil, J o s é ; Fe rná i r 
dez, Ramón; Fernández, Antonio; Fernán-
dez, Oesita; Fernández, Ernesto; Fernán-
dez y García; Fernández, Carlos; Fernán-
dez, José ; Fernández, Benito; Fernández , 
Manuel; Fernández, María; Fernández, 
Francisco G.; Fernández, Emil io; Fernán-
dez, Marcelino; Fernández, María; Fer-
nández, Avellno; Fernández, Maximino; 
Fernández, Manuel; Fernández, Manuel; 
Fernández, José ; Fernández, Angel; Fei> 
nández, Ralbundo; Feas, Rosa; Febles y 
Várela ; Ferrerad, Vicente; Febles, Rosa; 
Fuster, Luis. 
G 
García, Francisca; García, Francisca;1 
García, María; García Fermín .Esmida; 
García, T o m á s ; García, Luis; García, Jo-
sefa; García, María; García, Ledo; Gar-
cía, Sixto; Grain, Pedro; Gil, Francisco; 
González, Antonio; González, Ramón;: 
González, Serafln; González, Valentín; ' 
González, Matilde; González, José ; Gon* 
zález, Delflna; Gómez, Claudio; Gómez, 
Pedro; Gutiérrez, Urbano; Gutiérrez, Je-
sús; Gutiérrez, Lázaro ; Gutiérrez, José, 
H 
Har tasánchez, José ; Harreche, Francis* 
co; Hernández, Vicente; Hernández, Juan 
Ramón; Hernández, Cristóbal; Herrera, 
Ricardo. , 
I 
Iglesias, Manuel; Idalgo José Domíngue» 
J 
Jiménez, Eusebio; Jiménez, Rosario. 
L 
Llano, Francisco; Losada, Angel; LagQ 
José ; Laureiro, María ; Leal, José; Losi-
lla, José Sancho; López, Antonio; López, 
Aurelia; López, Aurelia; López, Ensebio; 
i López, Elvira; López, Zoila Montero. 
M * | 
Hato. José ; Miranda, Zoilo: Mar t íne í , 
José ; Martínez, Adela; Martínez, J e s ú s ; 
Martínez, Juan; Mera, J o s é ; Martínez, 
Luis; Martínez, Joaquina; Marco, Luis ; 
Mera, José ; Menéndez, Severino; Menén-
dez, Amado; Méndez, Manuel; Méndez, 
! Cándido; Méndez, Manuel; Mérida, Mac 
100^4 101̂ 4*1 nuel; Meis, Segismundo; Miranda, Cristi-
na; Miranda, Zoilo; Mírales, Salustina; 
Mldon, María; Mlseles, Concepción; Mo-
rales, María Joséfa; Moroña, José Roo; 




Orena, Víctor; Otero, Matilde. 
P 
Pascual, Dolores; Palacios, Carmen; 
Pina, J e sús ; Perramon, Pedro; Pereyra, 
Enrique; Pedre, José ; Pérez, Francisco; 
Pérez, Constantino; Pérez, Segundo; Pó-
rez, Silvino; Pérez, María Luisa; Pérez, 
Rogelio; Prieto, Joaquín; Plfieiro, Clau-
dia; Planas, Rosa; Pumares, Angel; Puen-
te, Josefa de la 
Q 
Quesada, Mercedes; Quintero, Perfecta; 
Quiñones, Teodorio. 
R 
Ravelo, José ; Renté, José ; Reguelro, 
¡ Manuela; Reguelro, Manuela; Reguelro, 
• Manuela; Rosas, Juan; Rodríguez, Ro-
i mán; Rodríguez, José : Rodríguez, J o s é ; 
i Rodríguez, Juan; Rodríguez, Ramón; Ro-
¡ dríguez, T o m á s ; Rodríguez, Andrés ; Ro-
i dríguez, Victoriano; Rivas, Juan; Ramos, 
j Ricardo; Ramón, Inocencio. 
S 
Sieres, J o s é ; Sánchez, Angel; Sán-
chez, Antonio; Sastre, José ; Saleim Ge-
noveva; Santidrlan, Dlonicio; Seijas, Ca-
milo; Senrra, Manuel; Sed, Josefa; S » 
goviano, Tomás ; Sierra, J e s ú s ; Sisó, Ma-




Ureta, Ramón; Urtiaga, Carmen; Usu* 
mintiaga, José ; Uson, Agustina. 
V 
Valdés, Cayetana; Valdés, Eulogio; 
Várela, Benito; Várela, Cayetano; Váz-
quez, Teresa; Vázquez, Cetallna; Vázquez, 
Pedro; Vázquez, Florencio; Veiga, Anto-
nio; Villarraga, Luis; Villaseca, Gerardo; 
Vidal, Leopoldo María; Vil lar , Francisco; 
Villanueva, Vi rg i l io ; Villanueva, V i rg i l i o ; 
Vldedre, Andrés ; Videdre, Pedro; Varzar 













































T E J A S PLANAS, LEGITIMAS DE MARSELLA 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 millar 
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uiAft lU UE LA MARINA.-—EdiaSb de la tardo.—^^farzo 21 de IDlti. 
La reaparición de la Iris. 
Fué anoche en el teatro de sus trinn-
fos y ante una concurrencia que era 
tan grande en la sala como en las altas 
galerías. 
Ni un solo palco desocupado. 
El entusiasmo del público por salu-
dar á su tiple favorita tenía allí de-
mostración elocuente. 
Al aparecer Esperanza Iris en el 
primer acto de Aire de Primavera la 
ovación fué delirante 
La escena se cubrió de flores. 
Y desde lo alto fueron arrojadas, en 
profusión, vistosas serpentinas. 
¡€uántos aplausos y cuántas acla-
maciones ! 
La sala, animadísima. 
Entre un concurso distinguidísimo 
de damas haré mención especial de Ju-
lia Torriente de Montalvo, Ernestina 
Onlóñez de Contreras, María Isabel 
Bay de Rosaiuz. Adolíina Vignau de 
Cárdenas. Marararita Contreras de 
Beék y María Vázquez de Smith. 
Destacábanse en un palco por su be-
ítósa y su'elegancia las jóvenes damas 
TI nuinia Dolz de Alvarado y Horten-
sia Senil de Morales. 
Y señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Teresa Burgos de 
Santos, Consuelo Mármol de Cubas, 
Amelia Castañer 'de Coronado y Cari-
dad I I . de Benítez. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban 
Margot Barreta, María Antonia López, 
Josefina Ooronado, Nena Adriaensens, 
Ku^t Martínez Ortiz, Victoria Hernán-
dez .Moya, Lucrecia Cuartas. María del 
Carmen Vincent, Adriana Valdés 
Fauly y Rila María López. 
Y tres señoritas tan encantadoras 
camo Hortense Benítez, Carmen Tere-
sa S a n i o s y Merced María Larios. 
Veíase en un palco principal á Ali-
cia del Pino, la artista de la Opera qne 
se presentará en Payret, con Bohemia, 
en la matinée del domingo. 
Muy bella y muy interesante. 
Trabajará de nuevo esta noche 'Es-
peranza Iris en la misma opereta, Aire 
de Primavera, y mañana en El Solda-
do de Chocolate. 
Punción ésta de mañana á beneficio 
del cuerpo de coros. 
• Habrá otros atractivos. 
TTno de ellos, la romanza de 727 Pes-
cador de Perlas, cantada por el tenor 
'Charqnés. y el coro de repatriados de 
Oiganles y Cahezudos cantado por to-
dos los artistas de Albisu. 
Con todo esto, unido á la circunstan-
cia ck" ser noche de moda, espérase que 
lurbni un gran lleno en el afortunado 
teatro. 
Dos bodas ayer. 
Una, á las doce del día, en la igle-
sia parroquial del Vedado. 
Los novios? 
Eran la espiritual y graciosa señori-
ta Merk'ia G-álvez y el joven y distin-
guido doctor Carlos Manuel Lámar. 
M'ericia, lindísima! 
Muy gentil y muy airosa apareció 
en el templo portandosen su diestra un 
precioso ramo, modelo Alicia, de los 
jardines de El Fénix. 
Apadrinada fué la boda por la ma-
dre do la novia, la distinguida señora 
Mercedes Alún de G-álvez y el caballe-
roso doctor Manuel Francisco Lámar, 
pa iré del novio, suscribiendo el acta 
matrimonial, en calidad de testisros, 
por la novia, los señores .Tnar|uín Rave-
na. Edgardo Carbonne y Juan Ll i -
teras y. por el novio, los señores Anto-
nio Dueñas, Carlos de Zaldo y Carlos 
de Velasco. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésla contábause las señoras 
Hemeiina López .Muñoz de Lliteras, 
Elidad López Muñoz de Del Monte, 
Cari'dad Lámar de Zaldo, Josefina 
Dueñas de Ferrán, Margarita Suárez 
de Lámar, Margarita Oálvez de Gue-
rrero. Amelia Moreyra de Oálvez Lola 
Oarbonell de Baró, María Carbonell, 
viuda de Lanza, María Luisa Saracba-
ga le Saavedra, María Luisa Limas de 
Dueñas, Margarita Lámar de Velaseo. 
¡Matilde Reyes de Carbonell y María 
Luisa Calvez de Aguiar. 
Y un grupo de señoritas formado 
por Ernestina Lámar. Pilarcita Vila-
ret. María Teresa y Rosa María La-
ma r. Rosa y Consuelo Gálvez, Ana Lui-
sa Lanza, Estela Carricarte, Dulce 
María Ochoa, Consuelo Doval, Valen-
tina Sarachaga. Josefina y Dulce Ma-
ría Gálvez, Amalia Rolri,£ruez. duanita 
Guerrero, Lydia Del Monte. Rédemta 
Aguiar y la graciosa hermanita del no-
vio, Eugenita Lámar. 
Horas después de la ceremonia par-
tieron los simpáticos novios con direc-
ción á Cárdenas. 
Allí lijarán su residencia. 
tomando parte la contralto Ramona ' á su vez, de lo mejor de su repertotio 
-Galán y el tenor Mauro. en piezas de concierto. 
Ambos pertenecientes á la Compañía | Noche de moda, 
de Opera de Payret.i enriqujs FONTANXLLS. 
El sexteto de Coseulluela hará gala, 1 
D E T E L O N A D E N T R O 
La otra boda. 
Fué en el templo de Guadalupe, an-
te su altar mayor, á las ocho y media 
de la noche. 
María Antonia Aguiar, la bella se-
ñorita, tan graciosa y tan delicada, 
unía los destfnos de su vida á los del 
elegido de su corazón y su pensamien-
to, el correcto y distinguido joven Sal-
vador García y Rodríguez. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padíanos la 
respetable señora Pastora Rodríguez 
viuda de García, madre del novio, y el 
distinguido caballero Adolfo Moeil^r. 
Presente al acto, y entre un lucido 
concurso de familiares é invitados, 
veíase á María Luisa Dolz, la que guar-
da para la novia el afecto que siempre 
le tuvo como una de sus discípulas pre-
dilectas. 
Cuanto al novio, ocupa éste un pues-
to de confianza, no al lado del señor 
Luis Marx, como dije equivocaclamíen-
te al anunciar la boda, sino en el es-
critorio del importante hombre de ne-
gocios, señor Adolfo Moeller. 
Réstame ya solo saludar á María An-
tonia y á Salvador haciendo votos por 
su felicidad. 
Y "qtie sea ésta, en la gloria fie su 
hogar, tan completa como inextingui-
ble. 
« * 
A propósito de bodas. 
Recibo invitación para la de la se-
ñorita Elisa Hernández García y el se-
ñor Ricardo Gómez Moreno. 
Se celebrará en la noche del lunes 
próximo ante los altares de la parro-
quia del Vedado. 
Hora: las nueve. 
lietowr. 
Mrs. Beaupré, la distinguida esposa 
del Ministro de los Estados Unidos, 
llegó esta mañana, después de corta au-
sencia, á bordo del Governor Cobh. 
Mi saludo de bienvenida. 
Del Festival. 
Ya están de venta las localidades 
para el gran festival que á beneficio 
del Ateneo ha de celebrarse el seis de 
Abril en los terrenos de Almendares. 
Pueden dirigirse los que las deseen 
á la señora Rosa Echarte de Cárdenas 
en su residencia de Habana 57. 
Hay ya muchos pedidos. 
Viajeros. 
Ayer, á, bordo del Alfonso X I I I , se 
despidió el señor Ramón Rambla con 
su distinguida esposa, Juanita Egui-
leor, para un viaje 'de recreo. 
Se dirigen á España. 
Propónense asistir á la célebre Feria 
de Sevilla. 
Hasta esta madrugada no abandonó 
la Habana la señora Graziella Parcto. 
Va en el Kronpriwsessin Cecilie. 
Y á bordo del Governor Cohh han 
salido esta mañana los señores Rafael 
María Angulo, Willic Urbizu y Anto-
nio Carrillo. 
Este último se dirige á Washington 
para encargarse nuevamente de su 
mi esto de primer secretario de la Le-
gación de Cuba. 
Feliz viaje! 
En la Clínica de los doctores Xúñez 
y Bustamante acaba de sufrir la ope-
ración de la apendicitis, con el mejor y 
más lisonjero éxito, la señorita Ernes-
tina Jomarrón. 
Es la bella hija del secretario de la 
Junta Electoral de Pinar del Río. 
Todo hace esperar, dado su satisfae-
torio estado, un nuevo triunfo cientí-
fico del notable y modesto cirujano 
doctor Enrique Núñez. 
Cuánto lo celebraremos! 
Esta noche. 
El Jardín del Prado, antiguo Mira-
mar t está lleno de atractivos. 
Habrá vistas nuevas. 
Y habrá también un bonito concierto 
E S P E R A N Z A IRIS 
Albisu recobró anoche el aspecto de sus 
grandes solemnidades: los palcos, las lu-
netas, las tertulias, ¡todo el teatro!, veía-
se repleto, rebosante, resplandeciente co-
mo en la más feliz noche de arte. . . 
E l milagro lo hizo Esperanza Iris, la 
encántadora maga de la compañía, que, 
después de una ausencia de dos meses, 
volvió á su hogar... ¡Y cómo vuelve!: 
más hermosa, más gentil, más artista que 
nunca. 
Se nos reapareció en la deliciosa ope-
reta, de Strauss, ' Aire de primavera." 
Y la aclamación con que se rindió ho-
menaje á la sugestivísima Esperanza, pue-
de suponerse: aplausos, flores, palomas... 
Y algo que vale más: espontaneidad, sin-
ceridad, unanimidad en la entusiástica 
expresión del merecido tributo. * 
Esperanza ^iene á alegrarnos la vida. 
Agradezcámoselo... ¡y alegrémonos!. . . 
« * * 
ECOS 
Noche de moda—primera de la tempo-
rada—es la de hoy en Payret, donde San-
tos y Artigas triunfan con su magnífico y 
sorprendente cine. 
En dos tandas se dividirá el espectácu-
lo. En la primera, se proyectará la gran-
diosa película, en seis partes, "Hacia la 
culpa." En la segunda, estreno de la ar-
tísticamente insuperable titulada "En la 
senda del crimen." Y en ambas, la tan 
sensacional, de palpitante actualidad, " E l 
epílogo del Maine." 
Y á propósito de esta cinta. 
Su autor, Enrique Díaz, está asediado 
de peticiones para los teatros todos de 
la República. 
Realmente ha sido un éxito excepcio-
nal el de " E l epílogo del Maine." 
Santos y Artigas pueden sentirse sa-
tisfechos. 
Aunque bien es verdad que lo merecen, 
pues se han excedido en cuanto ofrecie-
ron á su público. 
Véase la lista de! los próximos estre-
nos : . 
"Los presidiarios 10 y 13," en seis par-
tes. 
"Misterios del alma," en seis partes. 
"Amor tropical," en seis partes. 
" E l submarino," en cinco partes. 
"Fuga mortal," en cinco partes. 
Sin contar con el estreno del sábado: 
" E l cinturón de oro." # 
Para la función de esta noche—primera 
de moda—hay desde ayer un enorme pe-
dido de localidades. 
E l programa lo merece. 
Para esta noche vuelve á anunciarse en 
Albisu la-bellísima opereta "Aire de pri-
mavera." 
Mañana, beneficio del coro, " E l soldado 
de chocolate." 
Y muy en breve, beneficio de Villa-
rrea l . . . 
Como tengo anunciado, mañana reapa-
recerá en Payret el gran tenor (Constan-
tino, ya repuesto de su tan lamentable 
indisposición laríngea. 
L a función es en honor y en obsequio 
á los abonados de la última temporada 
de ópera, quienes podrán asistir á aque-
lla sin tener que abonar ni un solo centa-
vo por su localidad ni por su entrada. 
Se cantará " E l barbero de Sevilla," por 
la Vicarino, Constantino, Federicci y Sorgi. 
Y el domingo, gran m a t i n é e , á mitad 
de precio, para debut de la bellísima y 
afamada soprano Alicia del Pino. 
Cantará "Bohemia," con Constantino. 
Dos funciones á cuál más interesante. 
* 
Anoche se estrenó en Turín un gracio-
sísimo juguete, "La docena del fraile," 
que mantuvo al público en una continua 
carcajada. 
• Pilar Fernández, la hermosísima prime-
I ra actriz de la compañía Mateizán, en-
carnó con sumo arte á la protagonista de 
la obra, siendo aclamada por sus admira-
, dores, que lo son cuantos una vez la 
. vieron. 
Muy bien Mateizán, Fraschieri y Cis-
! ñeros. 
j "La docena del fraile" ha de repre-
sentarse muchas noches, 
l Hoy—jueves rosa—se pondrá en la pri-
| mera tanda. 
En la segunda, "Basta de suegros." 
En la tercera, "La campanilla de los 
| apuros." 
Y en las tres, nuevas películas y la Be-
lla Marietta, cuyo éxito ha sido tan exce-
lente, que la Empresa prorrogó su contra-
to, á petición del público, por una se-
mana m á s . . . 
Mañana, estreno de la divertida come-
dia " E l paraguas rojo," y estreno de la 
emocionante corrida de diez toros en 
Méjico. 
En esta cinta, única en su clase, se ve á 
Fuentes, Gaona, Cocherito, Segura y Freg. 
Todo, por diez solos centavos. 
Dos preciosas zarzuelas representará 
hoy en el Casino la compañía de Pilar 
Bermúdez: "La moral en peligro" y " E l 
bebé de París." 
Mañana, estreno de "La trompa de 
Eustaquio." 
Y " E l epílogo del Maine." 
Pous anuncia para esta noche en Mar-
tí, las chistosas zarzuelas " E l barón de 
Troncoseco," "La agencia de matrimo-
nios" y "Mitin sufragista." 
Mañana, "La viuda loca." 
Por María Pardo. 
En Norma se estrena esta noche "131 
ataúd de cristal." 
Mañana, "La inmersión del Maine." 
Una emocionantísima película nos ofre-
ce García para hoy en su Salón Nove-
dades. 
Se titula: "Hijo único." 
Joya de arte. 
• 
Cristeta Goñi, la joven y ya célebre 
violinista que tan brillante éxito obtuvo 
anteanoche en el Palacio Presidencial, ha 
ultimado ya el programa de su único con 
cierto en Payret. 
Helo aquí: 
Primera parte 
Serenata Melancólica; Tschaikowsky. 
Zapateado; Sarasate. 
Rapsodia asturiana; Villa. 
Aires bohemios: Sarasate. 
Segunda parte 
Aires húngaros; Nackez. 
Chacona (á violín solo); Bach. 
Trillo del diablo; Tartini. 
Ronda des Lutins; Bazzini. 
L a fiesta de Payret, que ha de consti-
tuir un gran acontecimiento artístico, se 
celebrará el próximo miércoles 27. 
E l señor Presidente de la República y 
su distinguida familia han anunciado su 
deseo de honrar el acto con su preseñeia. 
C. de la H. 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías ds 
los dientes, tan frecuentes en las ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
Tcaso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes, 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Mpel 66 esquina i San Nicolás 
¿ P O R Q U E E S T O Y ] ^ 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Aire de primavera." 
Turín.—"La docena del fraile." "Basta 
de suegros." "La campanilla de los apu-
ros." 
Casino.—"La moral en peligro." " E l 
bebé de París." 
Martí.—"El barón de Troncoseco." " L a 




F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A C I O N OE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R I N T E M P S 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
O B I S P O e s q u i n a a C O M P O S T E L A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos nuestras de telas á toda s las personas que del interior de la isla 
tiw« las pidan, pero les suplicamos que n os expUquen bien lo quo desean, á fin de 
poder servir las con acierta. 
B i b l i o g r a f í a 
La Justicia en Cuba.—Cuarta Serie. 
"Patriotas y Traidores," primer tomo. He-
mos recibido un ejemplar del libro que 
con estos títulos se ha publicado apare-
ciendo firmado por "Dos Compañeros," 
que son los doctores Manuel Secades y 
Horacio Díaz Pardo. 
Contiene este libro una exposición com-
pleta del asunto Veteranista, con el his-
torial de los sucesos, reglamento de la 
Institución de Véteranos de la Indepen-
dencia, y toda la documentación oficial y 
privada, artículos de la prensa, etc. E s 
un libro interesante para el país y para 
todo el que quiera conocer el origen y 
desenvolvimiento de la campaña vetera-
nista. 
Boletín del Archivo Nacional.—Hemos 
recibido el número de Enero y Febrero 
de esta importante revista, dirigida por el 
Jefe de Archivo, señor Antonio Miguel 
Alcover. 
Boletín de la Biblioteca "América," de 
la Universidnd de Santiago de Corapos-
tela. Hemos recibido el número 4 de es-
ta revista, que ve la luz en Buenos Aires. 
E! Economista, dirigido por don L V. 
Abad —Hemos recibido el número ce 
Enero. 
Memoria presentada por la Directivi 
del gremio de Cafés de la Habana.—He-
mos recibido un ejemplar de esta intere-
sante memoria, que nos remite don Fran-
cisco C. Lainez, presidente del gremio. 
Revista Bimestre Cubaha.—Hemos re-
cibido el número de Enero-Febrero. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Acusa-
mos recibo del número de Febrero de es-
ta publicación, dirigida por el doctor José 
A. Presno. 
Anales de la Academia de Ciencias.— 
Acusamos recibo del número de Enero 
de 1912; con excelentes uauajos cientí-
ficos. 
El Heral y el Journal.—Con la puntua-
lidad de siempre, recibimos semanalmen-
1 te las ediciones dominicales de los dos 
i grandes diarios de New York, que nos 
remite el señor Vilela, de "La Poesía," 
Prado 93 B. Allí encontrarán magniílcjs 
devocionarios para la Semana Santa. 
Revista de enfermedades de la gargan-
ta, nariz y oídos.—Hemos recibido el nú-
mero de Marzo de esta valiosa revista 
médica, dirigida por el doctor Hernando 
Seguí, especialista muy afamado. Neptu-
no 103. 
Juventud.—Acusamos recibo de loe nú-
meros recientes de esta importante re-
vista literaria, de Matanzas. 
Verdad y Fe.—Revista ilustrada. He-
mos recibido el número de 15 de Marzo. 
The Cuba Re'view.—Tenemos á la vis-
ta el número de Febrero de esta impor-
tante publicación americana ilustrada. 
Anales de la Sociedad Dental.—Hemos 
recibido el número de Febrero. 
Memoria de la Asociación de Maquinis-
tas Navales.—Acusamos recibo de la que 
se publica de 1911. 
El Sanatorio.—Hemos recibido el nú-
mero de Febrero de esta revista, dirigida 
por don Antonio J . Guimeni. 
Boletín de la Sociedad Humanitaria Cu-
bana.—Hemos recibido el número de Ene-
ro y Febrero. 
El Impresor Cubano.—Acusamos recibo 
del número de Marzo. 
Letras Gü i ñeras.—Hemos recibido el 
número de 15 de Marzo, de esta revista 
dirigida por la señorita Rosa Trujillo. 
Esperanto.—Sociedad cubana para la 
propagación del Esperanto. Acusamos re-
cibo de-l folleto publicado por dicha so-
ciedad. 
D" Perdomo ^ h e m a n i o m m 
Vtas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocole, Sfftles tratada por ia 
Inyección del 606. Te lé fono A -13£2¡. De 11 
& JeeOs ^nar-a rumero 3S. 
816 Mz.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO V NOTARIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Teléfono A-áBS Hnbana Os. .mti^uo 
2021 2C-20 F . 
INYECCION " V E N U S " " : 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio máa rApido y seguro on ta 
corácl6ti ce la Bcnnirea. blenorrtíria, í l» 
res uianca.- y de tod* ciase de d ijoa ¿jo» 
antiguos que sean. Se garantiza oo cauaa , 
estrechez. C u r a poaécvaxa^at*. 
De venta en teoaa Las farmacUa. 
S52 Mj.! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n n a r i z y o i d j s 
S E P T U N O 103 D í i r 2 a J , todos 
loe d ías excepto los domingos. Con-
saiias y operaciones ea el Ho^pical 
Mercedes iaoes, miércoiea y nernea á 
las 7 de la m a ñ n a . 
806 Mz.l 
drTgabriei l a n í a 
De la facultad de París y Escuels de Viana 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oído 
Conaultan de 1 A 3. Amiatnil nilm. 50. 
Domicilio; Paseo entre 19 y S L 
V E D A D O s 
. 8W • MTA 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Conaultaa de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
838 Mz.-l 
2048 26-21 F. 
SK V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
Ncjituno núm. 2 A, fronte al Parque Cen-
tral, por no poder atenderla su dueño. Buen 
negocio. Informa su dueño en la misma. 
3055 5t-16 
C A F E . 
Per que papa no es tan k,. 
conmigo como mama. Ayeri 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Moda, 
chas Esencias, Papel de Can 
Cepillos de todas clases* ̂  
carteras.. . 'qué sé yo. 'Y á 
N O S 
I N M E J O R A B L E S . ^ 
5b^Or £££ -.0̂  
C 1028 Mz. 21 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabiec en " E l Paaaje," Ztt-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
SE! AIjQ.I'ILiAN en mfldico precio, los es-
pléndidos altos Monte 230, compuest is de 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de mármol y cielo raso. 
Inronr.an: Monte 23-1. Te lé fono A-3409./ 
C 999 . 8t-18- 8d-17 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. V 
L a p ie l u n a m a s a c a n d e n t e 
Tortura horrible, dolor insoportable, días 
que parecen que el cuerpo quema, noches 
largas de Insomnio, ¿por que sufrir todo 
eso cuando se puede sentir alivio instan-
táneo, solamente refrescando la piel? 
Miles de personas certifican que sufr ían 
de eczema y otras enfermedades de la piel, 
hasta no haber conocido este remedio; es 
simple lavado de Piróla. Tlmol y otros in-
gredientes, todos conocidos como la pres-
cripción D. D. D. 
J . Samuel Lewis , escribe lo siguiente: 
"Yo u s é tres pomos de la prescripción 
D. D. D. y ahora mi piel, que era antes 
una masa candente de irritación, es tan 
suave como la de un niño sano." 
De todos los remedios para la piel que 
conocemos, recomendamos especialmente la 
prescr ipción D. D. D. para la eczema. Ape-
nas un benigno calmante; pero lava, l im-
pia y refresca la piel y hace desaparecer 
la comezón ins tantáneamente , camo n ingún 
otro remedio. 
Deseamos decirle más sobre los maravi-
llosos resultados de este remedio. Î a. pres-
cripción D. D. D. la venden los farmacéut i -
cos de importancia y la recomiendan los 
siguientes: 
J o s é Sarrá, Teniente Rey núm. 41; Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 50; Dr. Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
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ni un solo libro de cuentos ¿j 
hiendo allí tantos y tan bonito* 
861 tur 
E A S f E R ^ 
A s í se t i t u l a n las nuevas 
p o s t a l e s q u e se h a n reci-
b i d o e n R O M A , de Pedro 
C a r b ó n . O b i s p o n ú m . 63 
a l l a d o d e " E u r o p a . " Estas 
p o s t a l e s s o n p r o p i a s parQ 
f e l i c i t a r e n P a s c u a florida 
C 938 alt. m 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
DJfiL 
D R . R E D O N D O 
Mon te 322. T e l é f o n o A -4085 
E l que quiera curaraa de la avarioii, 
ton el doctor Redondo, tiene efue hjc«rlo 
ante* de Marzo, porque después ta marcha 
para Madrid y no vuelva. 
837 Mz.-l 
D E A S E O 
Calientes y fríos 
Amargura núm. 52 
126-20 
865 
a n a m m 
Har ina dePtatono, 
de H 6rusell&s 
PARA LOS NIÑOS.-PARA LAS PERSONAS 
MKLES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta eo 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabroi» 
SOPA DE PURE con la HARI-
NA DE PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media- libra en los estable* 
cimientos de víveres finos. 
Mz.-l 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Peinados y postizos última m.da. Masaje y Manicnre. Teñidos de c* 
beza con la sin rival 
• TINTURA SUPERIOR JOSEFINA" 
Especialidad en bisoñes para caballeros calvos y arreglar el pelo ^ 
niños. 
¿Os cae el pelo 6 tenéis caspa en la cabezaf 
La evitaréis inmediatamente usando la 
."LOCION JOSEFINA" 
(á base de petróleo) 
Se sirven pedidos al interior. 
Galiano 88 Habana 
*M 899 Mz.-l 
A b a n i c o s P R I M A V E R A 
la* 
SON LOS DE MODA EN PARIS 
El abanico PRIMAVERA estilo Luis XVI^ es de varillaje de bam^ 
paisaje de seda con flores pintadas á mano. Llaman sumamente 
atención, por su dibujo y colorido, las Orquídeas los Pensamientos. 
Violetas, los Crisantemos, las Rosas y los Claveles'. Son originalísimos. 
Especialidad en sombrillas, paraguas y guantes. 
L A C O M R L A C Í E N T E Y L A E S P E C I A ^ 
O B I S P O 1 1 9 , T E L E F O N O 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 884 ^ V 
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